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El Congreso se celebró (3-5 octubre 1953) en La Tourette (Lyon). Los trabajos 
dan una idea del desarrollo de la sociología religiosa en: Francia, Bélgica, 
Italia, España, Holanda, Estados Unidos, Canadá y América Latina. Se reseña 
aparte el referente a España (cf. IHE n.O 23400). - M. Ll. E9 
22022. V ÁZQUEZ DE PRADA, V.: D~. nu~vo sobr~ las ci~ncias sociaLes: a propó-
sito de un libro de Morazé. - «G~ographica» (Zaragoza), lII, núm. 9-12 
(1957), 134-316. 
Comentario a la obra reseñada en IHE n.Q 4774. - J. Ró. 
22023. MENDIETA y NÚÑEz, LUCIO: Las clases sociales. - «Revista Internacio-
nal de Sociología» (Madrid), XIV, núm. 54 (1956), 205-237. (Conti-
nuará). 
Estudio sociológico sobre los factores que escinden la sociedad en clases. 
Origen y evolución de éstas a través del tiempo. Amplia y selecta bibliogra-
fía.-E. G. e 
220024. Liturgica 1. Cardinali 1. A. Schuster in memoriam. - Prrefatio Aurelii 
M. [Escarré]. - Scripta et Documenta, 7. - In Abbatia Montisserrati 
[imp. en Barcelona], 1956.-XlX+596+1 p. s. n., 9 láms. (25x18). 
Volumen homenaje al cardenal Schuster (1880-1954). Contiene importantes 
trabajos de carácter litúrgico. Excelentes índices alfabéticos: de citas de las 
sagradas escrituras, de autores, de conceptos y nombres de lugar y de perso-
na, de manuscritos citados (por ciudades). Reseñamos por separado los cuatro 
trabajos de mayor interés para la historia de España (IHE n.OS 22501, 22502, 
22627 Y 22632). - J. Ró. 41/! 
22025. Kunstgeschichtlich~ Studien tür Hans Kauffmann. - Herausgegeben 
von Wolfang Braunfels. - Verlag. Gebr. Mann. - Berlin, 1956. - 8 p. 
s. n.+2'15 p., 76 láms., numerosas figuras (25,5 x 18). 36 marcos. 
Volumen misceláneo. Contiene trabajos de historia del arte referentes a todas 
las épocas y países. Excelente ilustración. Se reseñan por separado dos de 
ellos (cf. IHE n.OH 22582 y 23037). - J. Ró. 
22026. VILLEGAS, VÍCTOR MANUEL: El gran signo forma! del Barroco. Ensayo 
histórico de! apoyo estípite. - Prólogo de Manuel Toussaint. - Insti-
tuto de Investigaciones Estéticas. Universidad Nacional Autónoma de 
México. - Imprenta Universitaria. - México, 1956.' -- 242 + 125 p. s. n., 
láms. (30,5 x 20,5). 
Minucioso estudio, histórico-artístico, sobre el soporte arquitectónico llamado 
«estípite», elemento representativo del arte barroco. Busca sus remotos orí-
genes en la arquitectura griega y romana y le sigue el rastro hasta el barroco. 
Estudia su aparición y evolución en Europa y demuestra que fueron los Chu-
rriguera sus introductores en España, desde donde luego pasaría a Méjico. 
Sigue su evolución hasta la actualidad. Más de dos centenares de láminas, en 
su mayoría fotografías y dibujOS del autor. Bibliografía. índices de láminas 
y general. - R. C. 41/! 
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Obras de conjunto 
22027. SOLDEVILA, F[ERNANDO]: Historia de España. Tomo VI. - Versión cas-
tellana. Edición ilustrada, pies de grabado e índice alfabético por J. 
Sales. - Ediciones Arielo - Barcelona [1957]. - 487 + 1 p. s. n., 1 lám. 
en color, numerosas ilustraciones (24 x 16). 300 ptas. 
Continuación de IHE n.OS 48, 1840, 5575, 11437 Y 18280 con las mismas carac-
terísticas. En la historia política trata de los reinados de Carlos IlI, Carlos IV 
y Fernando VII. Hay dos capítulos dedicados a la vida española del siglo XVill. 
Lamentamos la ausencia de América como clave· para la comprensión del pe-
ríodo estudiado. Después del estudio de Corona sobre Carlos IV (cf. IHE nú-
mero 19878) resulta prematuramente envejecido el capítulo que se dedica a 
este reinado. Sobre la ocupación borbónica de Cataluña aprovecha documentos 
inéditos del archivo de Castelltort. Ilustración aguda e inteligente. índice 
alfabético. - J. V. V. • 
22028. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: España y su historia. n. - Edición de Gonzalo 
Menéndez Pidal. - Ediciones Minotauro. - Madrid, 1957. -710+ 1 p. s. 
n. (20 x 13). Los dos volúmenes: 450 ptas. 
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Cf. IHE n.O 19288. Conserva las mismas características. Comprende trabajos 
de carácter especialmente literario y que abarcan en su mayor parte desde 
los Reyes Católicos al siglo xx. Se echan de menos un índice alfabético, que 
justificara esta miscelánea de reediciones mutiladas de sus notas, y nota bi-
bliográfica de los trabajos reeditados En el colofón se indica que «su autor 
corrigió de propia mano muchos de los trabajos» y que «algunos son inédi-
tos». Damos nota por separado de ediciones anteriores de los trabajos de ma-
yor interés histórico. - J. Ró. 
22029. FONTANA, JOSÉ MARÍA: Los españoles ante el año 2000. Cosmología de 
España. - Samarán Ediciones. - Madrid, 1956. - 663 p. (19,5 x 13). 
Después de un pórtico en que se filosofa sobre las guerras civiles españolas, 
el autor acomete su empresa -la de preparar un cuadro de base para una 
futura historia de España- en cuatro partes: primera, conceptos generales 
sobre medio y raza ante la vida histórica; segunda, algunos ejemplos de la 
visión d.el paisaje y del ser español en la literatura del 98, más Ortega y al-
gunos poetas catalanes (y un trozo importante de Julio Senador); tercera, 
un tratado, casi sistematico, sobre geografía y etnografía española; y cuarto, 
una larga digresión sobre -el prOblema de España en función de una bipolari-
dad espacial (Norte-Levante/Centro-Sur) y espiritual (tradicionalismo pro-
gresista/progresismo tradicionalista). En medio de constantes y muchas veces 
gratuitas generalizaciones, hay atisbos y afirmaciones fecundas; pero el libro 
sirve más para fijar un tipo generacional (el del autor) que para ayudar a la 
comprensión del pal'ado español. índice de materias y nombres. - J. V. V. 0 
22030. WATELIN, JACQUES: Vivante Espagne. Art, paysage, vie. - Privat, édi-
teur. - Toulouse, 1956. - 230 p., 24 láms. (18 x 13,5). 
33 clisés sobre itinerarios .y lugares españoles, pre~entadQs con fines turísti-
cos, que no logran escapar al tópico y a la superficialidad característicos del 
género. 24 fotografías y 53 dibujos y acuarelas, obra del autor. - J. N. 
22·031. BOSCH GIMPERA, PEDRO: Un proceso formativo difícil. - En «Miscelá-
nea de estudios dedicados al Dr. Fernando Ortiz» (La Habana, 1955), 
245-259 
Expone su conocida tesis sobre la infraestructura espiritual varia de las Es-
pañas, de acuerdo con principios etnográficos, geográficos e históricos. -
J. V. V. 
22032. RODRÍGUEZ RAso, R.: España y lo español como tema. - «Eidos» (Ma-
drid), IV, núm. 6 (1957), 135-142. 
Exposición de las tesis fundamentales de Sánchez Albornoz en su libro Espa-
ña, un enigma histórico <IHE n.O 19287). - J. R. 
22033. BEINHANER, WERNER: En torno a la sobriedad española. - «Arbor» 
(Madrid), XXXVI, núm. 134 (1957), 141-162. 
Disquisiciones -algunas de interés; otras tópicas- sobre el hombre español 
«de tipo sobrio», en contraposición al hombre de «tipo utilitario» de otros 
países. - J. N. 
22034. Homaxe dos amigos e discípulos do petrúcio da prehistória galega Flo-
rentino L. A. Cuevillas no LXX aniversário do seu nacimento. FroZ e 
froito de un fidalgo vivir. - Editorial Galaxia, S. A. - [Vigo], 19!)7.-
148+2 p. s. n. (23 x 16,5). 50 ptas. 
Miscelánea de trabajos principalmente arqueológicos y etnográficos. Se rese-
ñan por separado cada uno de ellos. - J. Ró. 
22-D35. Libro Homenaje al Conde de la Vega del Sella. Tomo l. - Diputación 
Provincial de Asturias. Memorias del Servicio de Investigaciones Ar-
queológIcas. - Oviedo, 1956 - 362 p., ilustraciones (29 x 2G). 
El volumen, además de los trabajos científicos, que se desglosan, contiene una 
ofrenda de Ignacio Alonso de Nora GÓmez. - E. R. 
22036. 1930-1955. Homenaje a J. A. van Praag, catedrático de la Universidad 
de Amsterdam. - Introduction de K. Sneyders de Vogel. - L. J. 
Veen's Uitgeversmaatschappij N. V. Libreria Española «Plus Ultra».-
Amsterdam, 1956. - 164 p., 1 lám. (21 x 15,5). 
Miscelánea de 23 trabajos de tema español -en su mayor parte literarios-
en homenaje al hispanista holandés Jonas Andries van Praag (n. 1895), del 
que se ofrecen un curricu,!um vitre y una bibliografía. Se reseñan por sepa-
rado los 11 artículos de mayor interés histórico. - R. O. 
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Metodología. y actividades historiográficas 
22037. NADAL OLLER, JORGE: EL X Congreso InternacionaL de Ciencias Histó~ 
ricas (Roma: 4-11 septiembre 1955). -IIEstudios de Historia Moder~ 
na» (Barcelona), V (1955 [1957]), 422-425. 
Comentarios a la situación ·de la historiografía mundial, a base de una esta-
dística de la participación en el Congreso de los distintos países. - R. O. 
22038. B[ENITO) R[uANo), E[LOY): V AsambLea de La Asociación EspañoLa 
de Ciencias Históricas. - «Hispania» (Madrid), xvn, núm. 67 (1957), 
315-316. 
Reseña de la reunión celebrada en Madrid en marzo de 1957, en la que se 
acordó la participación española en el XI Congreso del Comité International 
des Sciences Historiques (Lausanne, 1957). - R. O. 
22039. The AngLo-Catalan Society. Third conference. Report. - Anglo-Cata-
lan Society. - [Cambridge], 1957. - 4 p. en ciclostíl (33 x 20). 
Resumen de las comunicaciones presentadas a la tercera reunión de la Anglo-
Catalan Society (Sheffield, 1957). Dos de ellas se reseñan por separado (cf. 
IHE n.OS 23057 y 23194).-J. Ró. 
22040. 1 Congresso Nacional de Etnografia e Folclore (Braga - Junho de 1956). 
«Revista de Guimaráes», LXVI, núm. 3-4 (1956), 521-531, 1 fig. 
Crónica de dicha reunión a la que asistieron buen número de españoles, in-
dicación de las principales comunicaciones y texto de los diecinueve votos 
finales. - E. R. 
22041. XXIII Congresso Luso-EspanhoL para o Progresso das Ciéncias (Coim-
bra, Junho de 1956). - «Revista de Guimaráes», LXVI, núm. 3-4 (1956), 
513-520, 1 fig. 
Crónica de dicha reunión, en la que se señalan las aportaciones a la sección 
de arqueología y etnología. Cf. IHE n.O 15805. - E. R. 
22042. 111 Congreso Internaci01ial de Genealogía y Heráldica y 1 Asamblea 
del Instituto Internacional de estas disciplinas. - «Hidalguía» (Ma-
drid), In, núm. 13 (1955). 
Noticia de la celebración en Madrid (1955) de este congreso. Se reseñan los 
actos, secciones en que estuvo dividido y conclusiones. - J. C. 
22043. PALAFOX MARQUÉS, SILVERIO: XV Congreso Internacional de Historia 
de la Medicina (Madrid-AlcaLá de Henares, 22-29 septiembre de 1956). 
. «Arbor» (Madrid), XXXV, núm. 131 (1956), 317-320. 
Escueta reseña del aspecto formal de dicho Congreso. - J. N. 
22044. RUIPÉREZ, MARTÍN S.: 1 Congreso Español de Estudios Clásicos. -
«Arbor» (Madrid), XXXIV, núm. 126 (1956), 260-262. 
Reseña del Congreso celebrado en Madrid en abril de 1956 (ponencias, par-
ticipantes, actos ef,ectuados, etc.). - R. O. 
22045. Resumen de la labor realizada por eL l. D. E. A. desde agosto de 1946 
a mayo de 1955. - C. S. 1. C., Patronato «José M.a Quadrado». Instituto 
de Estudios Asturianos. Diputación de Asturias. - Oviedo, 1955. - 67 p. 
(24 x 17). . 
Resumen de la labor cultural llevada a cabo por el Instituto de Estudios As-
turianos, desde su fundación en 1946. Nota de conferencias y cursillos, publi-
caciones, actividades científicas, etc. - E. A. 
22046. GARCÍA y BELLIDO, A.: «O ArqueóLogo Portugués». Nova Série. - «Ar-
chivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 2 (1955), 341-
342. 
Señala la reaparición de esta revista que se habia dejado de publicar hace 
unos años. Fue fundada en 1895 por Leite de Vasconcellos y publicó más de 
30 volúmenes. El actual director es Manuel Heleno, que ha dado a la revista 
un nuevo formato y modernas orientaciones. - E. R. 
22047. THOMSON, S. HARRISON: Progre ss of Medieval and Renaissance Stu-
dies in the United States and Canada. BuHetin n." 24. - University of 
Colorado. - Boulder, Colorado, 1957. -123+3 p. s. n. (22,5 x 15). 2 dó-
lares. 
Cf. IHE n.OS 5582, 9879 Y 20559. Está dividido en los mismos apartadOS. Seña-
lamos sólo los trabajos del campo histórico estricto, pero abundan también 
las noticias de interés artístico, literario y lingüístico: a) entre las comuni-
caciones leídas en sesiones académicas: Richard W. Emery, The Jewish com-
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munity of Perpignan in the thirteenth century (Medieval Club of New York); 
b) trabajos en curso: Claude W. Barlow, traducciones de textos de los padres 
de la Iglesia sobre monaquismo español; Helene Wieruszowski, colección de 
documentos sobre las Vísperas Sicilianas; John E. Longhurst, diccionario 
biográfico de reformistas españoles hasta 1540; c) estudios en prensa; d) in-
vestigadores activos; e) tesis doctorales terminadas o en curso: Robert 1. 
Burns S. l., Reconstruction of the kingdom of Valencia after the conquest of 
James 1 (John Hopkins); Ugo Donini, The Corts oI Catalonia (13th and 14th 
Centuries) (Pennsylvania); Michael Lavin, Franco-Spanish rivalry from the 
treaty of Cateau-Cambrésis to the death of Charles IX (Stanford); Anne M. 
Riley, The political theories of Juan Luis Vives (New Mexico); Samuel G. 
Armistead, La gesta de las Mocedades de Rodrigo: reflections of a lost epic 
poem in the Crónica de los Reyes de Castilla and the Crónica general de 1344 
(Princenton). - J. Ró. 
22048. Liste des theses de lettres soutenues devant les universités fran~ises 
(Paris et province) en 1956. - «Annales de l'Université de Paris», 
XXVII, núm. 2 (1957), 299-314. 
Interesan especialmente a la historia de España las siguientes tesis leídas en 
la Universidad de París: Constantin Danguitsis, La Digénide 1, Introduction 
d l'étude de la Digénide. Essai de rétablissement du texte de l'Escurial. La 
Digénide n, Les exploits de Basile Digenis Akritas (d'apres le manuscrit de 
l'Escurial); Paul Teyssier, La langue de Gil Vicente, y Dictionnaire de la 
langue de Gil Vicente; Irénée Cluzel, Le troubadour catalan Guillem de Cer-
vera, dit «Cerverí de Girone»; Edmond-Eugene Kamar, Raymond Lull, son 
projet «De adquisitione Terra! Sancta!»; Raymond-Gérin Lajoie, Tirso de Mo-
lina (Gabriel Téllez), «El condenado por desconfiado», Établissement du texte 
d'apres la princeps de 1635, précédé d'une introduction critique, historique, 
doctrinale; N guyen Xuan-Tho, L'expédition franco~espagnole de Cochinchine 
(1858-1863), d travers les documents diplomatiques. - C. B. 
22049. Liste des mémoires presentés en 1956 devant les Facwltés des Lettres 
en vue de l'obtention du diplome d'études supérieures. - «Revue His-
torique) (Paris), CCXVII. núm. 2 (1957), 451-458. 
Cf. IHE n.O 17814. De interés para España: En Aix: Ricard: Recherches sur 
le servage en Provence; Tintori: Les ribats au Magreb et en Espagne au' 
Moyen Age. - En Clermont: Montgrion: La chartreuse du port Sainte-Ma-
rie au Moyen Age. - En Lille: Anne-Marie Deffontaines: La «coca) basque: 
son arrivée en Méditerranée, sa construction et ses transformations. - En 
París: Pierre Bouyer: Les prisonniers de guerre pendant la seconde guerre 
punique; Nicole Pallu: La fin de l'arianisme dans l'Espagne visigothique; 
Claude-Joseph Larquié: L'Espagne et l'opinion francaise de 1643 d 1660; 
Jean_Pierre Loddé: La presse parisienne devant la politique allemande dans 
la guerre d'Espagne (1936-1939); Antoine Prots: L'opinion catholique fran-
caise et la guerre d'Espagne, "1936-1939; Gerard Riou: Évolution du paysage 
rural dans le Finisterre au XIX et XXo siecle.- En Poitiers: M. Delage: Études 
sur la morale politique comparée de saint Louis et de Charles V. - C. F. 
22050. Index to theses accepted for higher degrees in the universities of Great 
Britain and Ireland. Vol. IlI: 1952-53. - Edited by Magda Whitrow.-
Aslib. - London, 1956. - 172 p. (24,5 x 15). 25 chelines. 
Las que se refieren a temas hispánicos son: D. T. Bourne, Philosophy and 
Palacio Valdés (Birmingham); E. J. Chaplin, A study of the text, sources 
and influence of the Crónica de Enrique Octavo (London); A. D. H. Fishlock, 
A critical study of the poems of Jodo Pinto Delgado published at Rouen in. 
1627 (London); G. W. Ribbans, The Evolution oi the poetry of G. A. Béc-
quer (London); T. P Waldron, A critical edition of the poetry of José de 
Espronceda (Manchester); C. A. Soons, The novels of Tirso de Molina; M. 
E. Turner, Anglo-Portuguese Relations during the war of the Spanish Succes-
sion (Oxford). - J E. 
22051. Sumarios y extractos de las tesis doctorales leídas desde 1944 a 1947 
en la Secctón de Historia. - Universidad de Madrid. Facultad de Fi-
losofía y Letras. - Madrid, 1955. - 454 p. (20 x 14). 
Resúmenes o índices de 57 tesis con referencia bibliográfica de las que han 
sido editadas. - J. Ró. 
22052. VICENS VIVES, JAIME: Punto y aparte. - «Estudios de Historia Mo-
derna» (Barcelona), V (1955 [1957]), V-VII. 
Presentación de los trabajos contenidos en el volumen quinto de la revis-
ta.-J. R. 
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Fuentes, archivÍstica y museografía 
22053. REVEST y CORZO, LUIS: Libre de Ordenacions de la vila de Castelló 
de la Plana. Estudio preliminar, edición, notas y glosario por ... - So-
ciedad Castellonense fu! Cultura (Libros raros y curiosos, XII!).-
Edición costeada por la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad. 
Castellón de la Plana, 1957. - 321 +2 p. s. n., 3 láms. (26,5 x 18,5). Edi-
ción numerada de 500 ejemplares. 
Edición íntegra y bien anotada de esta importante recopilación (Ayuntamien-
to de Castellón) de finales del siglo xv (en su parte primitiva) y del XVI. El 
estudio preliminar (p. 9-211 describe el manuscrito y su contenido (fechas 
de las ordinaciones, siglos XIV y xv en su mayor parte, transmisión, etc.), y 
señala el valor que tiene el Libre para el estudio de la sociedad de los si-
glos XIV y xv. En apéndice: lista de bailes de Castellón en el mismo período 
y transcripción de varios textos (p. 215 a 300) del Archivo Municipal de Cas-
tellón (siglos XIV a XVIII), entre ellos un laudo arbitral entre Teruel y Caste-
llón (1390) y un repertorio alfabético fu! las ordinaciones. Glosario, de espe-
cial interés para el lingüista, e índices de nombres y lugares. - J. RÓ. e 
22054. STIGALL, JOHN: The manuscript tradition of the «De vita et moribus 
philosophorum», of Walter Burley. - «Medievalia et Humanistica» 
(Boulder, Colorado), XI (1957), 44-57. 
Estudia la tradición manuscrita del De vita del filósofo inglés del siglo XIV 
Burley. Señala al ms. 786 de la Bibl. Capitular de Valencia -de mediados 
del siglo XIV y del grupo de Aviñón- como uno de los mejores y más an-
tiguos. En España, pese a la difusión que la obra tuvo en el siglo XV, no 
señala otros manuscritos. - J. Ró. 
22055. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Guía del Archivo Municipal de Ali-
cante. IV. Legajos de pleitos. 11. - Comisión Provincial de Monumen-
tos. - Alicante, 1957. - 42 p. (21 x 15,5). 
Continuación de IHE n.O 9839. Catálogo de 9 legajos de pleitos, con un total 
de 445 expedientes (1676 a 1749). Son numerosos los que se refieren a la lo-
calidad de Monforte del Cid. Documentación de interés para estudios ge-
nealógicos, económicos, sociales y jurídicos. índice onomástico y geográfico. 
Cf. IHE n.OS 7970 y 984'0. - E. G. O 
22056. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Los fondos genealógico-nobiliarios del Ar-
chivo de la Corona de AragÓn. - «Hidalguía» (Madrid), I11, núm. 8 
(1955), 73-88. 
Inventario de fondos custodiados en el citado Archivo, de interés para la 
genealogía, ordenados según lo están las series en este Archivo. - J. C. O 
22057. CASTILLO GENZOR, ADOLFO: El archivo histórico de la real audiencia 
de AragÓn. Excepcional interés de sus fondos genealógico-nobiliarios. 
«Hidalguía» (Madrid), I11, núm. 12 (1955), 625-640. 
Catálogo de los fondos conservados en este archivo y que tienen interés para 
los estudios genealógicos, ordenado según las secciones en que está dividido 
este archivo. - J. C. al 
22058. DELAUNET y ESNAOLA, AMADEO: Relación de las hidalguías que se con-
servan en el archivo provincial de GuipÚzcoa. en Tolosa. - «Hidal-
guía» (Madrid), III (1955), núm. 11, 521-536; núm. 13, 969-980. 
Catálogo de los expedientes de hidalguía conservados en este archivo, por 
orden alfabético y año de su tramitación. Carecen de signaturas y otras in-
dicaciones archivisticas. - J. C. O 
22059. OSABA y RUIZ DE ERENCHUN, BASILIO: La «Casa de Miranda», nuevo 
local del Museo Arqueológico de Burgos. - «Revista de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos» (Madrid), LXIII, núm. 1 (1957). 251-307, 4 láms. 
Prolija síntesis de las noticias conocidas acerca de este palacio de Burgos, 
edificado para Francisco de Miranda Salón, exponente de la vitalidad econó-
mica de la ciudad en la primera mitad del siglo XVI. DescripCión del edificio 
(¿Juan de Vallejo arquitecto?) en el que está instalado desde 1955 el Museo 
Arqueológico. Breve historia de éste y nota de su contenido. - J. Ró. 
22060. BLÁzQuEz, J. M.: Cascos inéditos. itálicos. griegos y romanos en ei 
Museo Arqueológico Nacional. - «Zephyrus» (Salamanca), VIII, 1 
(1957), 146-156, 5 figs. 
Estudio de estos cascos, mediante el análisis minucioso de los tipos y motivos 
estilísticos, basado en buenos y bien escogidos paralelos entre representa-
dones de diversos museos. - A. A. 
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22061. WEHLE, HARRY B.; "SÁNCHEZ CANTÓN, F[RANCISCO]-J[AVIER]: Art trea-
sures oi the Prado Museum. - Harry N. Abrams, Inc. Publishers (Li-
brary of Great Museums). - New York, 1954. - 32 p., 33-225 láms., 
226-257 p. (33 x 25,5). ' 
Breve historia del Museo del Prado y excelente colección de láminas de las 
obras más famosas. Cada una de ellas lleva su comentario. índice de lámi-
nas.-M. G. 
22062. JORGE ARAGONESES, MANUEL: Museo Arqueológico de Murcia. - Pu-
blicaciones de la Dirección General de Bellas Artes (Guías de los 
Museos de España, IV). - Madrid, 1956. -122 p., 40 láms., 12 planos 
(22 x 15). 30 ptas. 
Esta guía sigue las normas de otras anteriores correspondientes a otros mu-
seos. Se historia la organización del nuevo Museo en 1955, estudiando las 
vicisitudes de los materiales hasta esa fecha. Interesantes desde el punto de 
vista museográfico son los problemas resueltos durante la instalación, que 
abarca desde la Prehistoria hasta el Barroco y el Romanticismo. Destacan los 
materiales de yacimientos ibéricos con cerámicas importadas. Plantas de las 
salas y selecto material gráfico. - A. A. 
22063. JORGE ARAGONESES, MANUEL: Inauguración del Museo Arqueológico de 
Murcia. - ((Archivo Español de Arte» (Madrid), XXX núm. 118 (1957), 
174-176, 2 láms. 
Sumaria descripción de las características del edificio y del contenido de las 
once salas. Series prehist6ricas, ibéricas, hispanorromanas, paleo cristianas y 
visigodas, musulmanas y medievales, para completarse con la loza murciana 
del siglo XVIII, la de Cartagena y otras artes menores. Cf. IHE n.o 22062. - S. A. 
22064. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A.: El nuevo Museo Arqueológico de Murcia.-
((Zephyrus» (Salamanca), VIII, núm. 1 (1957), 172-174, 2 figs. 
Breve nota dando cuenta de la nueva instalación de dicho centro, debida a 
Jorge Aragoneses, que es, también, autor de la guía del mismo (cf. IHE 
n.O 22062), a cuyo repertorio bibliográfico se añaden tres títulos más. - E. R. 
22065. JORGE ARAGONESES, MANUEL: Las nuevas instalaciones del Museo Ar-
queológico de Toledo. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXX, 
núm. 117 (1957), 81-83, 2 láms. 
Descripción de las once salas ocupadas en el Hospital de la Santa Cruz, con 
su importante y vario contenido, desde la Prehistoria hasta la pintura del 
siglo XIX (romano, visigodo y musulmán; las cerámicas di) Talavera y Puente 
del Arzobispo, y buenas series de pintura hispano-flamenca y de los si-
glos XVI y XVII). - S. A. 
22066. RODRÍGUEZ DE RIVAS, MARIANO: Museo Romántico. - Publicaciones de 
la Dirección General de Bellas Artes (Guías de los Museos de Es-
paña, IV). -Madrid, 1955. - 62 p., 46 láms. (18 x 13,5). 20 ptas. 
Descripción del edificio y del copioso cont.enido de este museo madrileño.-
S. A. 
22067. Colección Matias Muntadas. Catálogo-Guia. Salón del Tinell y Real 
Capilla de Santa Águeda. - Ayuntamiento de Barcelona. - Barcelona, 
1957. - 28 p., 9 láms., 1 p. s. n. (23 x 16,5), 
Catálogo de est.a importante colección, adquirida .en 1956 por el Ayunta-
miento, y expuesta antes de su incorporación a los museos de Barcelona. La 
pintura y, especialmente, la medieval catalana, constituye su núcleo más va-
lioso, pero son también de interés, aunque menos completas, la serie de es-
culturas, mobiliario y artes suntuarias. - S. A. 
22068. LUJÁN, ·NÉSTOR: La colección Muntadas en los Museos barceloneses.-
«Barcelona», IlI, núm. 2,6 (957), 63-70. 
Noticia y abundantes reprOducciones de esta colección, de arte medieval ca-
talán en su mayor parte, que ha ingresado recientemente en los museos mu-
nicipales de arte barceloneses. - J. C. 
22069. DURLIAT, MARCEL: La collection Muntadas au Musée d' Art de Cata-
logne. - «Tramontane» (Perpignan), XLI, núms. 399-400 (957), 106. 
Da a conocer las principales pinturas y esculturas medievales de esta colec-
ción, incorporada al Museo de Barcelona en noviembre de 1956. - C. B. 
22070. SOLER POCH, J.: El museo de tejidos. - «Barcelona», III, núm. 26 
(957), 85-88. 
Breve noticia del emplazamiento, historia de su formación y principales 
fondos que custodia este museo barcelonés, de reciente creación. Ilustracio-
nes de las piezas importantes. - J. C. 
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22071. BERNIS [MADRAZO], CARMEN: Exposición deL Museo Textit Biosca, de 
Tarrasa. - «Goya) (Madrid), 111, núm. 18 (1957), 402-404, 8 figs. 
Nota sobre la exposición en Madrid de una selección de tejidos pertenecien-
tes al Museo Textil Biosca de Tarrasa. Piezas de los siglos XII al XVIII. - M. P. 
22072. MESURET, ROBERT: Le Musée Rigaud d Perpignan. - Suplemento de 
«La Revue Fran!;aise)) (Paris), núm. 87 (1957), 9 figs., 2 láms. en co-
lor (31 x 24). 
Inventario de las principales pinturas conservadas en el Museo de Perpiñán. 
Publica la fotografía de un panel iIl!édito del siglo XV, el tríptico Spiridon en 
el que R. Ch. Post ha reconocido una obra del Maestro de Muntadas. - M. D. 
22073. GIRÓ, PEDRO: La colección de prensas deL Museo. - «Dionysos)) (Vila-
franca del Panadés), núm. 30 (1955), 18-20. 
DesCripción de las numerosas prensas existentes en el Museo del Vino de 
Vilafranca. Se señalan los diversos tipos, su respectiva evolución y cronolo-
gía (desde la época prerromana hasta el siglo XIX). - E. G. 
Bibliografía y biobibliografía 
22074. CASTAÑEDA y ALCOVER, VICENTE: indices del BoLetín de la Real Acade-
mia de la Historia. Suplemento primero. - Imprenta y Editorial Maes-
tre. - Madrid, 1956. - 255 p. (25,5 x 18). 80 ptas. 
Corresponde a los tomos CXVI y CXXXVII (años 1945-1955), y contiene ín-
dices de cada tomo y número, y generales onomástico, de materias, geográ-
fico y de láminas. - G. C. C 
22075. Recueils périodiques et so cié tés savantes. - «Revue Historique)) (Pa-
ris),CCXVII, núm. 2 (1957), 431-443. 
Cf. n.o 19315. Despoje de 54 revistas mundiales de historia, publicadas en su 
mayor parte en 1956, algunos artículos de interes para España. - C. F. 
22076. Périodiques. Revues étrangeres. - ccRevue BeIge de Philologie et 
. d'Histoire)) (Bruxelles), XXXV, núm. 1 (1957), 196-239. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 19316. Despoje de 91 revistas' publicadas en 1954-1956. Interesan 
especialmente a España los siguientes artículos de revistas no reseñadas en 
IHE: C. A. GULLINO: n Mediterraneo e La Spagna. ccNuova Antologia)) (Roma), 
XCI, núm. 1868 (1956), 465 y sigs. L. GIUGGO: Giordano Bruno, cccapitaniOl; 
de~ re di Navarra. ccNuova Antologia» (Roma), XCI, núm. 1871 (956), 355 Y 
sigs. E. LAMBERT: Uéglise visigothe de Quintanilla de Las Viñas. ccComptes 
rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) (Paris), núm. 4 
(1955), 483-499. A. VISCARDI: Motivi brettoni ne ccLa Spagna)) e ne «Li fatti di 
Spagna)). ccSiculorum Gymasium)) (Catania), VIII, núm. 2 (1955), 261-274. -
M.R. 
22077. Temas españoles en las Letras y el Arte francés de' hoy. - Instituto 
'Francés en España. - Madrid, 1957. 16 p., 1 h. suelta, 12 láms. (21 x 
15,5). 
Catálogo. de una· exposición de hispanismo francés moderno (a partir de 
1875), complementaria de la reseñada en IHE n.O 17840. - J. V. V. 
22078. D.: Exposition de bibliographie hispanistique, d la Bibliotheque Na-
tionale de Madrid, duo 31 janvier. au 15 février 1957. - «Revue de Lit-
térature Comparé e)) (Paris), XXXI, núm. 3 (1957), 465-466. 
N ota acerca de esta exposición. En el catálogo (IHE n.O 17840) echa de menos 
un índice detallado. - C. B. 
22079. VOLTES Bou, PEDRO: La colección biográfica ccAedos)). - ccArbof) (Ma-
drid), XXXV, núm. 132 (1956), 507-519. . 
Reseña de las biografías de García Venero (Cambó). Romero Flores (Sancho 
Panza), Voltes (IHE n.O 1573), Lorén (IHE n.O 4476), Sevilla (IHE n.O 6259), 
Onieva (Dostoiewsky), Gallego Morell (¡HE n,O 18776), Rusiñol (IHE n.O 12505), 
C. Soldevila (Del Hum de gas al Hum electric), Ráfols (Gaudí) , Juan Arbó 
(lHE n.O 881), Tasis (lHE n.O 4240), Galí (IHE n.O 4408), Sagarra (lHE n.O 7576), 
Camp si Arboix (lHE n.O 8301), Vendrell-Masiá (lHE n.O 13338) y Reglá (IHE 
n.O 13571). - J. N. 
22080. MERCADER, JUAN: La colección-biográfica «Teiden, - c(Arbor)) (Madrid), 
XXXVI, núm, 136 (1957), 549-555. . 
Reseña descriptiva de los primeros volúmenes aparecidos de la serie «Bio-
grafies Catalanes), de Editorial Teide (Barcelona). Son sus autores F. Solde-
vila (lHE n.O 7215), Martínez Ferrando-Sobrequés-Bagué (IHE n,o 8292), J. Vi-
cens Vives (IHE n.O 18205) y Reglá (lHE n,O 16689). - J. N. 
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22081. Libros antiguos de agricultura. Exposición BibLiográfica Conmemora-
tiva deL primer Centenario de La EscueLa NacionaL de Agricultura.-
«Boletín Bibliográfico Agrícola» (Madrid), núm. 34 (1955), 319-324. 
Noticia de la Exposición (1955). Se citan los libros (siglos XVI al XVIII) más 
interesantes exhibidos en la Biblioteca Nacional. - E. G. 
22082. Manuscritos antiguos de agricultura. Exposición BibLiográfica Con-
memorativa deL primer Centenario de La EscueLa NacionaL de Agri-
cultura. - «Boletín Bibliográfico Agrícola» (Madrid), núm. 35 (1956), 
72-76 
Relación de manuscritos e incunables de la Biblioteca Nacional (síglos x al 
XIX) que figuraron en aquella Exposición (1955).- E. G. 
22083. LANCASTER, JOAN C.: A bibLiography of historicaL works issued in the 
United Kingdom, 1943-1956. - Institute of Historical Research. - Lon-
don, 1957. -xx + 388 p. (25 x 15). 25 chelines. 
Bibliografía de libros históricos publicadOS en Inglaterra durante los últimos 
diez años. Fácil de manejar, con buen índice.-J. E. 
22084. LÓPEz MARTÍNEZ, RAMÓN: BibLiografía hispánica. - «Revista Interame-
ricana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 (1957), 155-165. 
Incluye más de 170 fichas bibliográficas, como adiciones o correcciones al Ma-
nuaL de bibLiografía de La Literatura españoLa, de Homero Serís (IHE n.O 7982). 
Además, un breve juicio crítico de dicha obra. De interés para el historiador 
de España, los apartados sobre archivos, historia, etc. - G. C. C. 
22085. ALDAMA FERNÁNDEZ, SALVADOR: La histor.ia de Las revistas. Edades anti-
gua y media. Historia UniversaL. - «Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 
<1952-1953 [1956]), 306-310. 
Cf. IHE n.O 290. Notas de contenido de artículos publicados en revistas, 'en su 
mayoría extranjeras, entre 1950 y 1952. AlglIDOS hacen referencia a España.-
J. C. 
22086. VIDAL BERTRÁN, ELISEO: La historia en Las revistas. Edades antigua y 
media. Historia de España. - «Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 (1952-
1953 [1956]), 311-332. 
Cf. IHE n.O 290. Notas de contenido de artículos publicadOS en revistas, en su 
mayoría españolas, entre 1950 y 1952. - J. C. 
22087. SANTIAGO [RODRÍGUEZ], MIGUEL: BibLiografía. - «Anuario de Estudios 
Atlánticos» (Madrid - Las Palmas), 11 (1956), 509-574. 
Bíbliografía de temas o de autores canarios, publicada en los años 1954-1956, 
con una breve nota de contenido. Índice de autores. - R. ,O. 
22088. PEÑALOSA ESTEBAN-INFANTES, MARGARITA: índice de bibLiografía de es-
tudios manchegos.-«Cuadernos de Estudios Manchegos» (Ciudad Real), 
VI (1953), 116. 
Cf. IHE n.O 95. Brevísima bibliografía de la región de la Mancha, en los años 
1952 y 1953.-J. C. 
22089. LLABRÉS [BERNAL], JUAN: Bibliografía maLLorquina. Años 1955 y 1956.-
«Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), 
XXXI, núm. 770-781 <1955-1956), 329-347. 
Bibliografía de los trabajos histórico-literarios publicadOS en Mallorca, y de 
los de tema o autor mallorquín, editados fuera de Mallorca entre 1955 y 1956. 
J. C. 
22090. SOBEJANO ALCAYNA, ANDRÉS: Ausencias necroLogaLes en nuestra Acade-
mia. - «Murgetana» (Murcia), núm. 9 (1957), 9-23., 
Breves biografias de los miembros de la Academia Alfonso X el Sabio (Mur-
cia), recientemente fallecidos: José Pérez Mateos <1884-1956), Nicolás Ortega 
Pagán 0871-1956), José Sánchez Moreno <1914-1955) y Víctor Sancho y Sanz 
de Larrea (1885-1955). - M. Gl. 
22091. C[ARDOZO], M[ARIO]: Cartas de Leite de Vasconcelos a Martins Sar-
mento. - «Revista de Guimaraes», LXIV, núm. 3-4 (1954), 237-258; 
LXV, núm. 1-2 (1955), 5-40; LXV, núm. 3-4 (1955), 235-271; y LXVI, 
núm. 1-2 (1956), 5-38 (conclusión). 
Correspondencia erudita -arqueología y etnología- fechada entre 1880 y 1899. 
Anotación a pie de pagina. Termina con unas consideraciones generales acerca 
de la amistad entre los dos eruditos. - E. R. 
22092. Agrónomos iLustres: Don Enrique Alcázar Martínez. - «Boletín Biblio-
gráfico Agrícola» (Madrid), núm. 32 (955), 85-90. 
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Datos biobibliográficos de este ingeniero agrónomo (nacido en Aspe -Alican-
te--, en 1865, y fallecido en 1937), especialista en el catastro, y conocido cer-
vantista. - E. G. 
22093. BERTINI, G. M.: BibLiografía del P. Miquel BatUori, S. l. - ARCSAL.-
Torino, 1957. - 45 + 1 p. s. n., 1 lám. (17 x 10.5). (Tirada aparte de 
«Quaderni Ibero Americani», IV, núm. 21, 1957, 391-403.) 
Detallísima bibliografía <170 titulos de libros. artículos y recensiones), con mo-
tivo de la promoción del P. Batllori a la Academia de la Historia . .....:.J. Ró. 
22094. POP, SEVER: Pere Bcsch-Gimpera. - «Orbis» (Louvain), V, núm. 2 
(1956), 545-549, 1 fig. 
Biografía de este prehistoriador (n. 1891). Bibliografía incompleta. - C. B. 
22095. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: El Excmo. señor don Eloy Bullón, marqués de 
Selva Alegre. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CXL, núm. 2 (1957), 423-431. 1 lám. 
Necrología de este catedrático <1879-1957), con reseña de sus varias publica-
ciones. - J. M. . 
22096. Homenaje de «Moneda y Crédito» a D. Ramón Carande, con motivo de 
su jubilación universitaria. - «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 61 
(1957), 3-26. 
Discurso de D. Alfonso de Cossío, decano de la Facultad de Derecho de Sevilla, 
y última lección de Ramón Carande: versó sobre algunos de sus maestros 
universitarios y postuniversitarios; especial detención en las personas de Fran-
cisco Giner de los Ríos y Antonio Flores de Lemus, con el que Carande cola-
boró durante veinte años. - J. N. 
22097. OTERO PEDRAYO, RAMÓN: Florentino Cuevillas ou a fidalguía ourensán.-
En «Homaxe a Florentino L. A. Cuevillas». (lHE n.O '22034), 11-19. 
Evocación de la vida y la obra de este arqueólogo y etnólogo gallego. - A. A. 
22098. LORENZO FERNÁNDEZ, XAQUIN: Cuevillas, etnógrafo. - En «Homaxe a 
Florentino L. A. Cuevillas» (lHE n.O 22034), 135-138. 
Evocación de este ilustre etnógrafo gallego. - A. A. 
22099. Homenaje a Ricardo Filangieri. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos» (Madrid), LXIII, núm. 1 (1957), 361-364, 1 lám. 
Notas biobibliográficas del archivero de Nápoles Filangieri (n. 1882). Fotografía 
del homenajeado. - C. F. 
22100. P[ONS] M,[ARQUÉSl, J[UAN]: Vicente Furi6 Kobs. - «Boletín de la So-
ciedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, núm. 770-
781 (1955-1956), 348. 
Necrología de este pintor y arqueólogo mallorquín (1864-1956). Biobibliogra-
fía.-R. O. 
22Hl1 G[ARCÍA] y B[ELLIDO], A.: Don Ricardo García Díaz. - «Archivo Espa-
ñol de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 2 (1955), 349-350, 1 fig. 
Necrología de dicho colaborador de las excavaciones de Juliobriga, de profe-
sión médico en Reinosa. - E. R. 
22102. García Gallo, Académico de Jurisprudencia y Legislación. - «Anuario 
. de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVI (1956), 912-915. 
Nota acerca de la personalidad de Alfonso García Gallo, historiador del De-
nicho, con motivo de haber sido elegido (1955) miembro de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación. - M. R. 
22103. QUETS, MONIQUE: Pierre Groult. - «Orbis» (Louvain), V, núm. 2 (1956); 
550-555, 1 fig. 
Biobibliografía de este filólogo belga (n. 1895), autor de estudios sobre la lite-
ratura española de los siglos XVI y XVII • ...,- C. B. 
22104. RENARD, MARCEL: Nécrologie. Léon Halkin (1872-1955).-«Revue BeIge 
de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles), XXXV, núm. 1 (1957), 328-332. 
Biobibliografía de este historiador y pedagogo, especialista en instituciones 
romanas, epigrafista, historiador del humanismo y de la enseñanza, a quien 
se deb.en varios estudios sobre la expansión de la Compañía de Jesús en los 
Países Bajos. - M. R. 
22105. Huntington (1870-1955). - Pan American Union - Washington, 1957.-
2 h. + 46 p., 1 lám. (25 x 17,5). 0,25 dólares. 
Publicación de siete trabajos leídos en el homenaje a Archer Milton Hunting-
ton, celebrado por la Organización de los Estados Americanos y la Biblioteca 
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del Congreso de los Estados Unidos, en diciembre de 1956. Los autores (L. 
Quincy Mumford, José A. Mora, José J. Arrom, Federico de Onís, Henry Grat-
tan Doyle, David Rubio y José E. Vargas) destacan la labor de Huntington en 
el campo del hispanismo. El trabajo de José E. Vargas recoge las obras y 
ediciones de Huntington. - R. O. 
22106. Don Jesús Larrea y Recalde. - «Archivo Español de Arqueología» (Ma-
drid), XXVIII, núm. 2 (1955), 350, 1. fig. 
Necrología del que fue director del Museo Arqueológico y Etnográfico de Bil-
bao (1873-1955) - E. R. 
22107. SÁNCHEZ BELLA, ISMAEL: Angel L6pez-Amo y Marín (1917-1956). -
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVI (1956), 
901-905. 
Enjundiosas notas bibliográficas de este historiador del derecho, preceptor de 
don Juan Carlos de Borbón. Su obra histórico-jurídica se orientó con prefe-
rencia hacia la teoría política. - M. R. 
22108. Maldonado, Subsecretario de Educación Nacional. - «Anuario de His-
toria del Derecho Español» (Madrid), XXVI (1956), 914-915. 
Nota biográfica con motivo del nombramiento (1956) de José Maldonado y 
Fernández de Torco, catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de 
Madrid, para el cargo que se indica. - M. R. 
22109. G[ARCiA] R[ÁMILA], I[SMAEL): In memoriam. Matías Martínez Burgos.-
«Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XII, núm. 140 
(1956-1957), 708-711, 1 lám. 
Necrología (t 1957). Notas sobre su labor docente, sus actividades como edi-
tor de clásicos y tratadista de arte burgalés. - R. O. 
22110. Don Francisco Mendizábal. - «Hidalguía» (Madrid), 111, núm. 12 (1955), 
. 7001-704, 1 lám. 
Nota biobibliográfica de Francisco Mendizábal, director del archivo de la Chan-
cillería de Valladolid hasta su jubilación (1955) - J. C. 
22111. FWREZ, LUIS: Tomás Navarro Tomás. - «Orbis» (Louvain), V, nú-
mero 2 (1956), 556-560, 1 fig. 
Biografía de este profesor de filología (n. 1884) de la Universidad de Colum-
bia.-C. B. 
22112. PRIETO S. J., JOSÉ IGNACIO·: El R. P. Nemesio Otaño, S. J., organizador 
y compositor. - «Tesoro Sacro-Musical» (Madrid), núm. 2 (1957), 26-27. 
Comentario acerca de su labor en la Universidad Pontificia de Comillas (1910-
1919) Y sus obras musicales. - C. B. 
22113. REY, R.: N écrologie. - «Annales du Midi» (Toulouse), LXIX, núm. 38 
(1957), ·186-187. 
Necrología de J. Puig i Cadafalch (1869-1956). - J. Ró. 
22114. G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: t José María Ramos Loscertales 
(1890-1956) -- «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XXVI (1956), 895-901. 
Valiosa noticia psicológica y biográfica de este historiador aragonés y de su 
obra publicada e inédita, relativa, en SI1 mayor parte, a temas de historia del 
derecho medieval de Aragón y Navarra. Bibliografía. - M. R. . 
22115. H[UIDOBRO] y S[ERNA], L[uCIANo]: D. Francisco Rodríguez Báscones.-
«Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XII, núm. 140 
(1956-1957), 711. 
Nota necrológica (sin precisar fechas) del coadjutor de la parroquia de Sasamón 
(Burgos), aficionado a los trabajo3 hi3tóricos. - J. Rg. 
22116. A memória de Alberto Sampaio. - «Revista de Guimaraes», LXVI, 
núm. 1-2 (1956), 241-281, 4 figs. 
Crónica de los actos celebrados al inaugurarse un monumento a dicho histo-
riador de la economía rural portuguesa (1841-1908). - E. R. 
22117 RAMIS DE AYREFLOR y SUREDA, JOSÉ: Un decano de la Arqueológica. Pe-
dro Sampol y Ripoll. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» 
(Palma de Mallorca), XXXI, núm. 770-781 (1955-1956), 350-352. 
Nota necrológica de Pedro Sampol y Ripoll. decano de la Sociedad Arqueoló-
gica Luliana (t 1956). - E. A. 
22118. BLOMQUIST, AKE: Gunnar Tilander. - «Orbis» (Louvain), VI, núm. 2 
(1957), 566-574, 1 fig. 
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BiobibliografÍa de este lingüista sueco, editor, entre otras obras, de fuentes 
históricas medievales españolas. - C. B. 
22119. El profesor Zumalacárregui (1879-1956). - {(Revista de Economía Po-
lítica» (Madrid), VII, núm. 2-3 (1956), 5-8. 
Semblanza del profesor Zumalacárregui, catedrático de Economía Política y 
Hacienda Pública de la Universidad Central, Presidente del Consejo de Eco-
nomía Nacional (desde 1940), que, con Antonio Flores de Lemus y Bernis -an-
daluces los tres-, renovó los estudios económicos en España. - J. N. 
Ciencias auxiliares 
22120. LÓPEZ DE TORO, JOSÉ: Abreviaturas hispánicas. - Recogidas y anota-
das por ... - Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Junta Técnica 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. - Madrid, 1957. -18 p. + 56 láms. 
+ 3 p. s. n. (28,5 x 22). 90 ptas. 
Breve introducción en que recuerda los trabajos sobre paleografía española, y 
advierte la necesidad de intensificar los estudios de las abreviaturas antiguas. 
Con objeto de dar a conocer las claves de cifras y abreviaturas más usadas en 
los manuscritos españoles, publica 56 láminas con: alfabetos, encadenaciones 
y trabazones, abreviaturas, números, puntos ortográficos y notas tironianas, re-
producidas de los siguientes trabajos inéditos sobre paleografía: Francisco 
Xavier Santiago Palomares: Polygraphia gothico-española (escrita en 1764); 
Manuel de Abad y T~asierra: Ensayo diplomático (Acad. Historia); Morales: 
Incipiunt notas ... <Bibl. Nac.) y del Ms. 895 de la Bibl. Nac. Van encaminadas 
a facilitar, principalmente, la lectura de las letras denominadas góticas, en sus 
variedades cursiva y sentada. - M. R. e 
22121. CALICÓ, X[AVIER] y F[ERNANDO]: Subasta conmemorativa del primer ani. 
versario de la fundación. - Asociación Numismática Española. - Bar-
celona, 1956. - 54 p., 24 láms. (20 x 16). 
Cf. IHE n.O 15963. Comprende piezas de todas las épocas, entre ellas varias 
inéditas. Inicia, respecto a los epígrafes ibéricos, una revisión de su significa-
do y de su localización. Este catálogo, por orden alfa.bético, abarca los epígra-
fes comprendidos entre Abarildur y Caiscata. - J. Ll. O 
22122. CALICÓ, X[AVIER] y F[ERNANDO]: Subasta social conmemorativa del se-
gundo aniversario de la fundación. -Asociación Numismática Espa-
ñola. - Barcelona, 1957. - 70 p., 38 láms. (20 x 16). 
Cf. IHE n.O 22121. Comprende piezas de todas las épocas, entre ellas varias 
inéditas. Continúa la revisión de cecas ibéricas: abarca desde Caisesa hasta 
Cesse. - J. Ll. 
22123. LLUis y NAVAS-B.RUSI, JAIME: La falsificación de moneda ante los Fue-
ros y Observancias de Aragón. - {(Nvmisma» (Madrid), VI, núm. 22 
(195tiJ, 63-86. 
Cf. IHE n.O 15962. Estudio crítico de la evolución del derecho aragonés sobre 
falsificación y delitos monetarios, el alcance territorial y temporal de los fue-
ros aragoneses y su aplicación en Valencia, la sistematización de las penas por 
delitos monetarios, el delito de falsificación y los restantes delitos moneta-
rios.-J. Ró 
22124. DEL GALLINAL HEI!ER, ALEJANDRO: Algunos puntos de vista sobre los es-
tudios genealógicos. - «Hidalguía» (Madrid), IlI, núm. 12 (1955), 841-848. 
Notas de la importancia de la genealogía en la historia, no tanto como ciencia 
auxiliar, sino más importante que la historia política, por no estar sometida a 
las narraciones de tipo oficial, y ser una realidad la aportación histórica de 
estos estudios.- J. C. 
22125. VERA, JUAN DE; Y PEÑALOSA, LUIS FELIPE DE: VIII Exposición de Artz 
Antiguo. Heráldica y genealogías segovianas. - «Estudios Segovianos», 
VIII, núm. 22-23 (1956), 5-53, 32 láms. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 15969. - J. M. 
22126. [VARGAS ZÚÑIGA, ANTONIO DE] MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS: El hidalgo 
y el caballero. - «Hidalguía)) (Madrid), In, núm. 12 (1955), 615-624. 
Estudio y definición de los conceptos hidalgo y caballero, diferentes, aunque 
en la actualidad se confundan a veces. Señala las ordenanzas que dieron di-
versos monarcas españoles para su estructuración desde el siglo XIII hasta la 
época de Carlos n. -- J. C. 
22127. DARlAS y PADRÓN, DACIO V.: La hidalguía de sangre y su probanza en 
Canarias. - {(Hidalguía» (Madrid), In, núm. 10 (1955), 345-360. 
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Notas históricas de los linajes hidalgos de las Islas Canarias desde su con-
quista (siglo xv) hasta el siglo XVIII, usa de los antiguos genealogistas (si-
glos XVII y XVIII) Y algunos documentos, sin citar su procedencia. - J. C. 
22128. GÓMEZ BRUFAL, JUAN: Los libros de las genealogías iZZicitanas. - «Hi-
dalguía» (Madrid), IIl, núm. 11 (1955), 545-548. 
Noticia de un manuscrito (1773) de Juan de Ivarra de Sansano. Los linajes es-
tudiados se inician antes del siglo XV, y llegan hasta le época del autor. Fue 
aprovechado por Jacinto Martínez García (t 1803), en una obra manuscrita. 
Ambas obras se conservan en el Archivo de la Basílica de Santa María de 
Elche (Alicante). - J. C. O 
22129. ALLENDESALA7.AR, JORGE DE: Casas-torres de Allende Salazar en Iraza-
gorria. - «Hidalguía» (Madrid), lII, núm. 13 (1955), 937-942. 
Notas genealógicas del linaje de los Allendesalazar, formado en el siglo xv 
por unión de las familias Allende y Salazar. Estudio de las casas-torres que 
tuvieron en Irazagorria (Vizcaya) pertenecientes a una rama colateral. -J. C. 
22130. DÁVILA JALÓN, VALENTÍN: Linaje de «Burgos».-«Boletín de la Insti-
tución Fernán González» (Burgos), XII, núm. 140 (1956-1957), 696-707. 
Genealogía de esta familia burgalesa, desde Juan García de Burgos (1479) a 
fines del siglo XVIII. Estudla otra rama asentada en Villavicencio, sin fechar 
los primeros momentos (quizá s. xv), que se extingue a fines del siglo XVIII; 
construcciones que lleva a cabo y heráldica. - J. Rg. O 
22131. OLOZAGA, JUAN DE: Casa Fuensaldaña, hoy condes de Fuensaldaña. Ape-
llido Pérez de Vivero. - «Hidalguía» (Madrid), nI, núm. 9 (1955), 197-
216. 
Notas históricogenealógicas del linaje de los Pérez de Vivero, señores de Fuen-
saldaña (Galicia) en 1435, condes por merced de Felipe II (1584), hasta la ac-
tualidad. Publica algunos fragmentos de documentos, pero sin citar los archi-
vos.-J. C. 
22132. MALDONADO y COCAT, RAMÓN JosÉ: Orígenes y armas de la casa de Már-
quez de Prado. - «Hidalguía» (Madrid), nI, núm. 13 (1955), 943-952. 
Notas genealógicas de los inicios del linaje Márquez de Prado (1480 a 1500), 
en Neila (Burgos), por unión de estas dos familias, una rama pasa más tarde 
a Extremadura, existiendo dos escudos de armas en la misma familia, el de la 
rama castellana y el de la extremeña. - J. C. 
22133. VELO y NIETO, GERVASIO: Señores de Posarón. - «Hidalguía» (Madrid), 
IlI, núm. 10 (1955), 361-380. 
Notas históricogenealógicas de los señores de Posarón (Extremadura), desde la 
fundación del señorío por Alfonso VIII (1169) hasta 1851. - J. C. 
22134. MALDONADO y COCAT, RAMÓN JosÉ: El mayorazgo de Valdarachas. Fami-
lias de Treviño, Medrano y Henríquez d.e Luna. - «Hidalguía» (Ma-
drid), In, núm. 8 (1955), 49-64, núm. 9, 177-196. 
Estudio histórico del mayorazgo de Valdarachas (Ciudad Real), posesión de la 
familia Treviño desde su fundación (1627); actualmente ha entroncado con los 
linajes Medrano y Henríquez de Luna; los tres tienen su origen entre los si-
glos XI y XlI. - J. C. O 
22135. GARCÍA DE VINUESA, FERNANDO: La torre de Ungo. - «Hidalguía» (Ma-
drid), nI, núm. 11 (1955), 537-544. 
Notas históricas y genealógicas de los linajes de Velasco y Salazar, en parte 
establecidos desde el siglo XII en la población de Ungo (valle de Mena), des-
tacando las luchas entre ambas hmilias en las épocas de banderías. - J. C .. 
22136. MENÉNDEZ PIDAL DE NAvAscuÉS, FAUSTINO: El blasón de la viHa de Cin-
truenigo y las armas de Sobrarbe. - «Hidalguia» (Madrid), IIl, núm. 9 
(1955), 121-136, 2 láms. . 
Estudio del blasón de la villa de Cintruenigo (Navarra), el más antiguo con-
servado es del siglo XVI. Plantea el problema de la igualdad de armas con las 
del supuesto y primitivo reino de Sobrarbe, no pudiéndose relacionar por falta 
de datos históricos. - J. C. 
22137. COROMINAS, J[UAN]: Diccionario crítico etimológico de la lengua cas-
telZana. Volumen IlI: L-RE. Volumen IV: RI-Z. índices. - Editorial 
Gredos (Bibloteca Románica Hispánica dirigida por Dámaso Alonso: 
V. Diccionarios Etimológicos). - Madrid, 1956 y 1957. - 8 p. s. n. + 1117 p. 
y 1224 + 1 p. s. n. (25 x 19). En tela: 500 y 700 ptas. 
Termina la obra reseñada en IHE n.O 9921 (cf. también IHE n.05 14537, 17889, 
20595 Y 22141), con las mismas características metodológicas y de contenido 
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Hay que destacar, en el volumen IV, las abundantes Adiciones y rectificacio-
nes (p. 887-1092) a los artículos anteriores, donde el autor recoge y discute 
las aportaciones de los críticos o nos ofrece los novísimos resultados de sus 
propias investigaciones. Nutridos indices (p. 1093-1217) según _ diversos con-
ceptos (fonética, morfología y sintaxis, formación de palabras, prefijos, su-
fijos, fenómenos y grupos léxicos, textos comentados, obras rectificadas, y 
palabras de otras lenguas -agrupadas en 45 grupos- y nombres propios). 
Fe de erratas (p. 1219-1224). - ANTONIO M.a BADíA MARGARIT. 'IiIi 
22138. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: La lengua castellana se hace lengua espa-
ñola. - En «España y su historia», 11 (IHE n.O 22028), 669-685. 
Reedición de la carta publicada en «Hispania. A. Teacher's Journah> (Balti-
more), 1 (1918), 1-14, con el título La lengua española, reeditada en el Cua-
derno 1.0 del Instituto de Filologia (Buenos Aires, 1925) y en el volumen 283 
de «Colección Austral», La lengua de Cristóbal Colón. - J. Ró. 
¿2139. PENNING A. A., JEAN: Réunions et communications linguistiques -au 
Centre. - «Orbis» (Louvain), VI, núm. 1 (1957), 303-305, 1 fig. 
Interesan especialmente la conferencia de Antonio Badia: Problemes généraux 
de la langue catalane, y la de Josefa Brú: Grandes tignes de la phonétique 
de l'espagnol, dadas en el «Centr".! International de Dialectologie Générale» de 
la Universidad de Lovaina, en 1956 y 1957, respectivamente. - C. B. 
22140. NAVARRO, TOMÁs: Documentos lingüísticos del Alto Aragón. - Syracuse 
University Press. - Syracuse, New York, 1957. - 231 p. (23,5 x 15,5) .. 
Se reproducen en «offset» una serie de pliegos que estaban preparados para 
su edición por el Centro de Estudios Históricos de Madrid, como formando 
parte de los Documentos lingüísticos de España, de los que sólo llegó a apa-
recer el primer volumen, dedicado al Reino de Castilla. por R. Menéndez Pidal 
(Madrid, 1926). Esta colección contiene 150 documentos, comprendidos entre 
los años 1258 y 1495. Proceden de los archivos eclesiásticos, notariales y mu-
nicipales, más algunos de propiedad particular, de las tierr3.s que se extienden 
desde Ansó a las riberas del Cinca, y de los archivos de Huesca y Monteara-
~ón. Entre los núcleos más densamente representados están Jaca (26 docu-
mentos) y su zona, Huesca (46) y su término (21) y Sobrarbe (24). Todos en 
romance aragonés, ninguno en lo que el autor llama «catalám); transcrip-
ción muy cuidada. - J. M.a L. e 
22141. POTTIER, BERNARD: Recherches su~ le vocabulaire hispanique, IV.-
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 2 (1957), 209-218. 
Cf. !HE n.O. 14537 y 17889. Sigue la lista de adiciones al Diccionario de Coro-
minas. - M. Ll. 
22142. GARCÍA DE DIEGO, VICENTE: Contribución al diccionario etimológico e 
histórico hispánico. - «Revista de Filología Española» (Madrid" 
XXXIX, núm. 1-4 (1955 [1957]), 105-133. 
Estudio sobre la etimología de varias palabras, con referencias a los dicciona-
rios y obras literarias medievales y modernas, en que aparecen con diversos 
significados.-- C. B. 
22143. CREWS, CYNTHIA: Notes on Judaeo-Spanish. - «Proceedings of the 
Leeds Philosophical and Literary Society» , VII, núm. 3 (1955), 192-199; 
VII, núm. 4 (1955), 217-230; VIII, núm. 1 (1956), 1-18. 
Interesantes datos sobre más de 140 palabras y locuciones de los judíos espa-
ñoles (principalmente de Salónica). Compara con el español antiguo y señala 
influencias hebraicas y turcas, pero no saca conclusiones generales. - H. H: 
22144. PONSICH, PIERRE: Etymologie et signification du mot «sardana». - «Tra-
montane» (Perpignan), XLI, núm. 403-404 (1957), 193-194. 
Publicación de un párrafo del libro reseñado en IHE n.Q 19391. - C. B. 
22145. SÁIZ ANTOMIL, MIGUEL A.: Aportación a la topología del valle de Soba. 
«Altamira» (Santander), núm. 1-2-3 (956), 245-257. 
Colección de topónimos del valle de Soba (Santander), por orden alfabético. 
Recopilación de cantares y refranes. - E. A. 
22146. ELOSEGUI, JESÚS: Topónimos del País Vasco-Navarro interesantes para 
los prospectores de su arqueología. - «Munibe» (San Sebastián), VIII 
(1956), 3-4, 222-228. 
Recoge un centenar de nombres observados en las correspondientes hojas del 
mapa 1: 50:000 del Instituto Geográfico y Catastral, con referencia exacta de su 
situación. - E. R. 
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22147. MICHELENA, LUIS; e YRIGARAY, ÁNGEL: Nombres vascos de persona.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Se-
bastián), XI, núm. 3-4 (1955), 405-425. 
Cf. IHE n.O 13448. Estudio presentado en el V Congreso Internacional de Cien-
cias Onomásticas (Salamanca, 1955). Utiliza en parte el reseñado, señala las 
fuentes usadas, y efectúa una síntesis de la anterior. - J. C. 
22148. PENZOL, PEDRO: Un santo y un apellido. Su viaje por tierra astur.-
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XI, núm. 30 
(1957), 77-83. 
Datos sobre la eXistencia del apellido San Julián en Asturias durante los si-
glos xv y XVI Y sobre su heráldica. Iconografía de San Julián en la región.-
R. O. 
22149. CANO MARQUÉS, JosÉ: La geografía en las revistas. - «Saitabi» (Valen-
cia), IX, núm. 39-42 (1952-1953 [1956]), 383-396. 
Nota de contenido de articulos publicados en varias revistas entre 1950 y 1951 
algunos de interés para la geografía española. - J. C. 
22150. DEFFONTAlNES, PIERRE: La región de Tortosa. - «Tesis» (Barcelona), 
núm. 6 (1957), 40-43. 
Síntesis y divulgación de otros trabajos (cf. IHE n.o 15991) que estudian la 
región del Bajo Ebro desde la cordillera costera catalana hasta su desembo-
cadura, que tiene como capital la ciudad de Tortosa. - J. C. 
22151. HOUSTON, J. M.: Geografía urbana de Valencia. El desarrollo regional 
de una ciudad de huerta. - Traducción de A. López GÓmez. - «Estu-
dios Geográficos» (Madrid), XVIII, núm. 66 (1957), 151-168. 
Resumen geográfico. La ciudad viene a ser el centro de la huerta. Aspectos 
físicos de la ciudad en 1704 y aspecto actual. - S. LL. 
22152. FERRER REGALES, MANUEL; Y MENSUA FERNÁNDEZ, SALVADOR: Las ram-
blas del valle medio del Jiloca. - «Geographica» (Zaragoza), 111, nú-
mero 9-12 (1957), 59-85, 10 figs. . 
Descripción física del valle aragonés, estudio de su vegetación y de su explo-
tación agrícola así como de sus ventajas para regadío frente a los graves in-
convenientes de la acumula<:Íón de derrubios en un clima extremado. Noticias 
históricas acerca de las condiciones humanas en la región y a su repOblación. -
S. LL. 
22153. ROHLFS, GERHARD: Frimitive Kuppelbauten in Europa. - Vorgetragen 
am 5. Oktober 1956. - Bayerische Akademie der Wissenschaften. Phi-
losophisch-Historische Klasse (Abhandlungen. Neue Folge Heft, 43).-
München, 1957. - 37 p., 2 mapas, 16 figs., 24 láms. (30 x 21). 
Interesante estudio comparativo de las construcciones abovedadas de carácter 
primitivo (barracas de ganado, cabañas de piedra seca para habitación, etc.). 
Referencias y fotografías de construcciones españolas (Navarra, Tarragona, 
etcétera, y principalmente de Mallorca y Menorca, estas últimas calificadas de 
monumentales por el autor). - F. DE B. MOLL. 
22154. GIESE, WILHELM: Contribución al estudio de la cerámica y los tejares 
mallorquines. - «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares» 
(Madrid), XIII, núm. 1-2 (1957), 50-63, 1 fig., 1 lám. 
Estudio realizado en alfarerías y tejares de Inca y Felanitx, sobre los instru-
mentos, las formas de la cerámica, la técnica y la terminología propia del ofi-
cio.-C. B. 
22155. GIMENO CASALDUERO, JOAQUÍN: Lo medieval en la vida de un pueblecito 
murciano. - «Monteagudo» (Murcia), núm. 15 (1956), 4-11. 
Divagaciones en torno a las leyendas, supersticiones, conjuros y sortilegios del 
pueblo de Coy (Murcia), sin referencias cronológicas concretas. - M. Gl. . 
22156. TABOADA, JESÚS: El culto a los árboles en Galicia. - En «Homaxe a Flo-
rentino L. A. Cuevillas» UHE n.O 22034), 125-133. 
Recopilación de prácticas dendrolátricas actuales en Galicia. Poderes precau-
torios, propiedades terapéuticas en relación con prácticas piadosas, etc.; de-
muestran su etiología pagana. - A. A. 
22157. RISCO, VICENTE: O Sursumcorda. - En «Homaxe a Florentino L. A. Cue-
villas» UHE n.O 22034), 29-34. 
Noticias (Galicia) relacionadas con las prácticas unidas a la creencia en bru-
jas que rondan las casas y dispensan su favor o su aversión a los vecinos.-
A. A. 
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22158. ZUNZUNEGUr FREIRE, J.: La medicina mágica en Galicia y otros esbozos. 
Prólogo de José M.a Castroviejo. - Talleres Tipográficos «Faro de Vi-
go». - Vigo, 1957. -182 p. 
Disquisiciones médico-literarias de algún interés para el etnólogo en torno a 
los mitos y supersticiones celtas (noche de San Juan, plantas medicinales, exor-
cismos, agüeros, etc.> y su relación con la Medicina. Contiene numerosas citas 
de poesías y decires populares y de autores gallegos antiguos y modernos. 
Entre los «esbozos», tan sólo el dedicado a La vejez de Cajal interesa al his-
toriador. - E. G 
Historia económica, social e institucional 
22159. Historia social y económica de España y América. Tomo I: Coloniza-
ciones, feudalismo, América primitiva. - Dirigida por J[aime] Vicens 
Vives. - Editorial Teide. - Barcelona, 1957. - 509 + 1 p. s. n., 275 figs, 
y mapas, 8 láms. en color (25,5 x 18,5). 400 ptas. 
Colaboran en este volumen: Luis Pericot García, Historia social de la España 
antigua; Jesús García Tolsá, El mundo de las invasiones. Visigodos y musul-
manes; Jaime Vicens Vives, El feudalismo. Generalidades; José María Font 
Rius, La sociedad en Asturias, León y Castilla en los primeros siglos medieva-
les; Enrique Bagué, La sociedad en Cataluña, Aragón y Navarra en los prime-
ros siglos medievales; M. Ballesteros-Gaibrois, Los pueblos precolombinos. 
Encabeza el volumen una introducción de Jaime Vicens. Sucinta bibliografía. 
índice toponomástico. - J. Ró. 
22160. Historia social y económica de Españ.a y América. Tomo II: Patriciado 
urbano, Reyes Católicos, descubrimiento de América. - Dirigida por 
J[aime] Vicens Vives. - Editorial Teide. - Barcelona, 1957.-571 + 1 pá-
gina s. n., 275 figs. y mapas, 8 láms. en color (25,5 x 18,5). 400 ptas. 
Cf. IHE n.O 22159. Colaboran en este volumen: Santiago Sobrequés Vid al, La 
época del patriciado urbano y La época de los Reyes Católicos; Guillermo Cés-
pedes del Castillo, Las Indias en el reinado de los Reyes Católicos. Sucinta 
bibliografía. índice toponomástico. - J. Ró. 
22161. Equivalencias de medidas antiguas al sistema métrico decimal y vice-
versa. - «Almanaque Agrícola Ceres» (Valladolid) (1955), 261. 
Tabla de reducciones de medidas agrarias tradicionales castellanas al sistema 
métrico decimal. - E. G. 
22162. Cuadro de equivalencias de las antiguas medidas superficiales usuales 
en nuestras provincias, relacionadas a la hectárea. - «Almanaque Agrí-
cola Ceres» (Valladolid) (1956), 40-41. 
Equivalencias de diversas medidas provinciales antiguas con el sistema mé-
trico decimal.-E. G. 
22163. LLOBREGAT BALAGUER, ENRIQUE: Impulso de la civilización por el arado. 
«La Revista Vinícola y de Agricultura» (Zaragoza), núm. 123 (1957), 31. 
Notas divulgadoras sobre el empleo y evolución de diversos tipos de arados 
en los países mediterráneos. -- E. G. 
22164. TOLEDO GIRAU, JosÉ: Las aguas de riego en la historia de Valldigna.-
«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXIII, núm. 3 
(1957), 206-249; Y núm. 4 (957), 277-315. 
Noticias acerca de la utilización de las aguas de riego de Simat de Valldigna 
y Tabernes (Valencia) desde el siglo XIII al XIX. Pese al carácter local de 
estas notas y a su poca estructuración, el estudio de las condiciones del valle 
con una población formada por cristianos y moriscos, bajo patronazgo mo-
nacal y en creciente expansión de sus zonas de regadío, ofrece interés general 
para la historia social y económica. Todo ello basado en documentación del 
Archivo Real de Valencia.· En apéndice, 12 documentos 0579-1858) transcri-
tos. Cf. IHE n.O 22338. - J. Ró. 
22165. ESCAGÜÉS JAVIERRE, ISIDORO: Bosquejo geo-económico del viñedo espa-
ñol. - «Dionysos» (Vilafranca del Panadés), núm. 23 (1955), 5-6, Y nú-
mero 24 (1955), 5-6. 
Artículo de divulgación. Datos referentes a la antigüedad y variedades de la 
prodUCCión vínica en las divp.rsas regiones españolas. - E. G. 
22166. MULET FRUTOS, LUIS: Apuntes para la historia del cultivo de la vid.-
«Almanaque Agrícola Ceres» (1957), 201-220. 
Referencias a la introducción de tal cultivo en España, a la producción na-
cional en el siglo XVI y a la crisis prOducida por la invasión filoxérica a fina-
les del XIX. - E. (j. 
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22167. CUNQUEIRO, ALVARO: Introducción a una genealogía de los vinos de 
España. - ((Dionysos» (Vilafranca del Panadés), núm. 23 (955), 12-13. 
Trata del origen de las cepas españolas, indicando que salvo la variedad ((Pe-. 
dro Jiménez» (importada del Franco Condado en el siglo XVI), tienen todas 
ellas una ascendencia levantina o catalana. - E. G. 
22168. MESTRES JANÉ, ANTONIO: Los vinos de España. - ((Dionysos» (Vilafran-
ca del Panadés), núm. 39 (1956), 12-13. 
Se especifican los diversos tipos de vino español y se examma sumariamente 
su ascendencia histórica. - E. G. 
22169. La fabulosa historia de un antiquísimo vino dulce mediterráneo: la 
malvasía de Sitges. - ((Dionysos» (Vilafranca del Panadés), núm. 53 
(957), 8-10. 
Aportación de algunos datos del siglo XIV, y de otros del siglo XIX más intere· 
santes y menos conocidos. - E. G. 
22170. URBANO, RAFAEL DE: Los toneles tienen una tradición antiquísima. La 
maestría y el estilo de la tonelería española son insuperables. - «Dio-
nysos» (VIlafranca. del Panadés), núm. 24 (1955), 15. 
Contiene algunos datos referentes a la industria tonelera andaluza durante 
los siglos xv al XVII. - E. G. 
22171. GAI.INDO, ANTONIO: En defensa de la mula. - ((Almanaque Agrícola Ce-
res» (Valladolid) (955), 179-188. 
Interesantes referencias históricas (Alfonso X. Cortes de Castilla de 1534 y 
1542, etc.) a las restricciones impuestas por la legislación española anterior a 
1869, a la crianza y difusión del ganado mular en beneficio del caballar.-
E. G. O 
22172. PUTZULU, EVANDRO: Sardegna, Italia e commercio marittimo mediterra-
neo negli archivi di Valenza e di Palma di Maiorca. - Editrice Anto-
nio Milani...:.... Padova, 1957. - 60 p. (25 x 17) (Tirada aparte de «Archivio 
Storico Sardo», XXV, núm. 1-2 [1957], 457-512). 
Publica series y registros interesantes para la historia de Cerdeña y otras 
regiones de Italia (desde el siglo XIII al XVIII). Se conservan en los archivos 
de Valencia (General del Reino, Histórico Municipal, catedralicio y del Pa-
triarca) y Palma de Mallorca (Histórico Regional, Capitular, Estudio General 
Luliano, Protocolos Notariales y Ayuntamiento). Aunque el conjunto no es sis-
temático -puesto que los datos rE'cogidos se refieren a toda clase de activida-
des, incluso a las que no afectan para nada a Italia-, esta publicación es útil 
como orientación general del investigador de temas mediterráneos en dichos 
archivos. - J. V. V. e 
22173. CARRERES ZACARÉS, SALVADOR: La Taula de Cambis de Valencia. 1408-
1719. - Publicaciones del Archivo Municipal. - Valencia, 1957.-159 pá-
ginas, 8láms. (24,5 x 17,5). 
Historia cronológica, erudita y detallada de las vicisitudes por las que pasó 
esta institución, desde su creación por Martín el Humano (1407) hasta su trans-
formación en Depositaría Municipal por Felipe V (1719). No es un estudio de 
crítica moderna desde el punto de vista institucional y económico, aunque 
aporta materiales para que se emprenda. Éstos parecen confirmar la tesis de 
Henri Lapeyre (IHE n.o 22944) sobre su carácter de cajas de depósito más 
que de crédito, aunque éste se abriera generosamente para las necesidades 
del municipo. El autor prescinde por completo de la problemática y biblio-
grafía ajena al banco valenciano. Publica valiosos documentos y ordenanzas, 
mezclados con las notas del aparato crítico. Sin índices. - M. Gl. e 
22174. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Repoblación y poblamiento del campo 
murciano. - ((Anales de la Universidad de Murcia. Filosofía y Letras», 
XV, núm. 1 (1956-1957), 85-143, 6 láms. 
Cf. IHE n.os 12167 y 16609. Estudio geográfico-histórico del Campo de Murcia 
y de los factores positivos y negativos que han intervenido en su poblamiento. 
Examen del poblamiento antiguo (a través de la toponimia y de la arqueolo-
gía) y de la repoblación posterior a la Reconquista hasta el siglo XVIII, me-
diante el análisis de la procedencia de los pobladores (castellanos, valencia-
nos, aragoneses y catalanes, y, en el siglo XVI, algunos franceses). La obra 
termina con algunos datos demográficos de los siglos XVI al XIX y con el re-
parto de la población según los censos del siglo actual. Trabajo bien estructu-
rado, con extensa bibliografía y abundante documentación del Archivo Muni-
cipal de Murcia. - E. G. • 
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22175. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Repoblación y poblamiento del Campo 
murciano. - Publicaciones de la Universidad de Murcia. - Murcia, 1957. 
67 p., 6 láms. (24 x 17). 
Artículo reseñado en IHE n.O 22174. - E. G. 
22176. GRAU, MARIANO: Las carnecerías de Segovia en el siglo XV. - «Estu-
dios Segovianos», VIII, núm. 22-23 (1956), 204-213. 
Sumarias referencias a la regulación de la venta de carnes en el municipio se-
goviano, por las ordenanzas de 1466 y 1555. Sin notas. - J. F. R. 
22177. JUNYENT, EDUARDO: Pórtico erudito de la relojería catalana. - «Cua-
dernos de Relojería» (Madrid), núm. 12 (1957), 5-7. 
Noticias sobre relojes y relojeros de los siglos XIV a XVI, con bastantes nove-
dades procedentes de los archivos de la Curia Fumada de Vich. - S. A. 
22178. DECAP, J.: Catalogue des Chartes de franchises de la France. Les 
Cartes de Coutumes du Cominges. Revue et complété par .G. Espinas 
et B. Faucher. - Société d'Histoire du Droit. - Sirey, 1957. - XXV 
+ 153 p. + 1 mapa (25,5 x 16,5). 1.200 francos. 
Prosecuci Jn del catálogo general de cartas de franquicia de Francia, empren-
dido por la Société d'Histoire du Droit, y en el que se llevan publicados ya 
varios volúmenes correspondientes a las regiones de Poitou, Guyena y Gas-
cuña. Siguiendo el mismo plan, se ofrece una regesta erudita y completa de 
los privilegios cartas de franquicia otorgadas por soberanos y señores a cada 
una de las localidades de la región. Su contenido viene resumido en amplitud 
distinta según su importancia, y se advierten en muchos aspectos indudables 
relaciones con costumbres y franquicias de la región pirinaica central de la 
Península. Los documentos abarcan de los siglos XllI a xvm. Buena introduc-
ción histórica y temática. y escrupulosos índices cronológico, toponímico, etc., 
y mapa de la región. - J. F. R. 
22179. DURÁN NOGUER, JUAN: El régimen municipal de Vich anterior al De-
creto de Nueva Planta. 889-1716.-Prólogo de A. Gallego Burín.-Pu-
blicaciones monográficas del Patronato de Estudios Ausonenses, 2.-
Vich, 1957.-265 p. (24,5xI7). 
Estudio centrado en el privilegio de Alfonso el Magnánimo (1450), reformando 
el I'égimen municipal de Vich, con la implantación del sistema insaculatorio 
en la designación de oficios del mismo, unificado ya para las dos partidas de 
la ciudad (rey y casa de Moncada). Publicación del texto catalán original y 
traducción castellana del autor, con análisis sistematizado de su contenido. 
Además, se presentan también en texto o en amplio extracto los privilegios 
de organización municIpal anteriores a la mencionada reforma, y los poste-
riores hasta 1716, que no alteraron en esencia la fisonomía de la ordenación 
alfonsina. - J. F. R. e 
22180. DURÁN CAÑAMERAS, F[ÉLIX]: El notariado en Lérida y sus comarcas.-
«llerda» (Lérida), XIII, núm. 19 (1955 [1957 J), 139-166. 
Estudia la organización y práctica del notariado en las comarcas leridanas des· 
de finales del siglo XIII a princIpios del xx. Se divide por épocas en cuatro 
apartados, de los cuales el más extenso es el dedicado a la Edad Media (p. 139-
152). Gran parte de las noticias (archivos barceloneses) se encuentran ya en 
el trabajo del mismo autor y de semejantes características reseñado en IHE 
n.O 8038.-J. Ró. O 
22181. CASTÁN VÁZQUEZ, JosÉ M.a: La patria potestad de la madre en el de-
recho español. - «Revista de Derecho Privado» (Madrid), XLI, núme-
ro 5 (1957), 508-533. 
Amplia referencia a dicho concepto en el derecho español primitivo y en el 
derecho castellano medieval. - J. N. 
22182. OTERO VARELA, ALFONSO: La patria potestad en el derecho histórico es-
pañol. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVI 
(1956), 209-241. 
Esquema ordenado y sistemático de la evolución legal de este instituto, pro-
yectada básicamente en los reinos centrales de la Península desde las fuentes 
del derecho clásico romano hasta leyes civiles actualmente vigentes. Para los 
períodos romano y visigodo presenta una síntesis perfilada de la visión de los 
romanistas modernos y de Merea; pero se separa del mismo en la interpreta-
ción de las fuentes de la Reconquista, donde a su entender, se ha deSdibujado 
totalmente la patria potestad, estando las relaciones paterno-filiales subsumidas 
en la idea básica de una comumdad familiar, con el aglutinante de un patri-
monio común. La recepción restaura el concepto justinianeo de la institución, 
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que pasará fundamentalmente a las leyes del s. XIX, con algunas innovaciones 
de indudable origen francés. - J. F. R. 0 
22183. LODDO-CANEPA, FRANCESCO: Gli esecutori di giustizia e le esecuzioni pe-
nali in Sardegna. - Edititrice Antonio Milani. - Padova, 1957. -12 p. 
(25 x 17). (= ((Archivio Storico Sardo», XXV, núm. 1-2 [1957J, 513-520). 
Ensayo que recoge varios datos sobre la institución del verdugo, su situación 
jurídica, salario y algunos casos de ejecuciones en Cerdeña (ss. XII a xvm), 
así como la influencia de las practicas procesales y penales en el lenguaje 
popular. - V. S. 
22184. CUELLO CALÓN, EUGENIO: Contribución al estudio de la pena de muerte 
en España. - «Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales» (Madrid), 
X, núm. 1 (1957), 9-39. " 
Sistematización de las disposiciones del derecho histórico español relativas a 
la pena de muerte, basada en un conocimiento directo de los textos. - J. N. $ 
Aspectos religiosos 
22185. ALBERT BERENGUER, ISIDRO: Bibliografía de la diócesis de Orihuela.-
Comisión Provincial de Monumentos. - Alicante, 1957. - nI p. (20 x 15). 
Recopilación -por orden alfabético- de 686 fichas de obras de los siglos XVII 
al xx -con algunos manuscritos- referentes a"temas religiosos, apologéticos o 
de devoción, publicadas en la Diócesis o en relación con la misma. Completan 
la obra una lista con las referencias bibliográficas de 59 estampas de devoción, 
y otra con 38 títulos de publicaciones periódicas de tema religioso aparecidas 
en la Diócesis. Sin indices.-E. G. $ 
22186. PLACER O. DE M., GUlVIERSINDO: Colección de anónimos mercedario8.-
«Estudios» (Madrid), XIII, núm. 39 (1957), 573-623. (Continuará'> 
Recensión de 220 obras anónimas, atribuidas a autores mercedarios, en su ma-
yor parte españoles de los siglos XVI-XX. - E. S. O 
22187. Estudios mariológicos. Memoria del Congreso Mariano Nacional de Za-
ragoza 1954. - Prólogo del Rvdmo. Dr. D. Casimiro Morcillo y Gonzá-
lez, arzobispo de Zaragoza . ..:.... Introducción de N. García Garcés C. M. F. 
Junta ejecutiva de la comisión doctrinal del Congreso Mariano Inmacu-
lista. - Zaragoza, 1956. -1.014 p. (24,5 x 17). 
Memoria del Congreso, dividida en cuatro secciones: documentación oficial; 
actos académicos solemnes; ponencias y congresillos marianos particulares 
(congresos celebrados independientemente por diversas asociaciones religiosas). 
El conjunto ofrece una visión clara de la mariología española en la actualidad. 
índice de materias. Se reseñan por separado los trabajos de mayor interes 
histórico. - R. O. 
22188. GARCÍA GARCÉS C. M. F., NARCISO: Nuestra mariología, hoy. España en 
su puesto. - En «Estudios mariológicos» UHE n.O 22187), 57-70. 
Discurso. Situación de la mariologia española de 1940 a 1954: devoción po-
pular, asambleas y congresos, estudios e investigaciones. - R. O. 
22189. SOLANO S. J., JESÚS: La Inmaculada en los Padres españoles. - En «Es-
tudios mariológicos» (lHE n.o 22187), 223-248. 
Recopilación y comentarios de los textos inmaculistas de los Padres españoles 
hispanorromanos y visigodos. - R. O. 
22190. RIERA ESTARELLAS, ANTONIO: La doctrina inmaculista en los orígenes de 
nuestras lenguas romances. - En «Estudios mariológicos)) (IHE núme-
ro 22187), 371-416. 
Recopilación y comentarios de textos -en su mayor parte literarios- de los 
siglos XIII-XV que se refieren al tema de la Inmaculada. - R. O. 
22191. FERNÁNDEZ O. P., L.: La Inmaculada Concepción, 'patrona de España.-
«La Ciencia Tomista» (Salamanca), LXXXI, núm. 252-253 (1954), 603-625. 
Narra las negociaciones en torno al patronato y reproduce la Bula «Quanti 
ornamentü>. - A. Az. 
22192. GOENAGA S. J., ÁNGEL: El folklore inmacutista español. - En ((Estudios 
mariológicos» (IHE n.O 22187), 637-652. 
Deshilvanadas notas sobre esta faceta del folklore español. - R. O. 
22193. PÉREZ LLAMAZARES, JULIO: La tradición mariana en León. - «Archivos 
Leoneses» (León), XI, núm. 21 (1957), 57-76. 
Noticia de la antigüedad e importancia en León del culto a la Virgen (siglo IV). 
Desde el XII, orientado por la Catedral y basílica de San Isidoro, presentó un 
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auge superior al de otros puntos el culto a la Inmaculada Concepción, a los 
Dolores, a la Piedad, y de manera especial a la Asunción. - C. F. O 
22194. AMORÓS PAyÁ O. F. M., LEÓN: Los santos mártires franciscanos B. Juan 
de Perusa y B. PedTO de Saxoferrato en la historia de Teruel. - «Te-
ruel», VIII, núm. 15-16 0956 [1957]), 5-142. 
Narración histórica del martirio de los dos beatos, que tuvo lugar en Valencia 
en 1228. Circunstancias históricas posteriores y su vinculación a Teruel. Pre-
cede un breve estudio crítico sobre las fuentes manuscritas e impresas. En 
apéndice, cuatro documentos procedentes del Archivo del Convento de San 
Francisco de Teruel 0675-1735). Notas. - E. A. O 
22195. MERINO, O. F. M., DIOSDADO: Proceso y canonización de san Pedro Re-
galado. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XVI, núm. 64 (1956), 
445-463. 
Minuciosa relacIón del proceso de canonización de san Pedro Regalado <1390-
1456), desde su beatificación en 1683 hasta su terminación en 1746. Resume la 
bula de canonización, que relata la vida del' santo. Referencia a la interven-
ción del papa Benedicto XIV en las causas de beatificación y canonización de 
otros españoles (Francisco Solano, Juan de Prado, Andrés de los Condes, Sal-
vador de Horta). - N. C. O 
22196. QUINTANA PRIETO PBRO., AUGUSTO: La Virgen de la Peña. Ensayo de 
estudio histórico sobre el Santuario del mismo nombre existente en 
el Alto de Congosto (Bierzo). - Prólogo de Juana y Federico Honigman, 
reconstructores del Santuario.-Domingo Sierra, imp.-Astorga, 1957. 
90 p., 6 láms. <17 x 12). 
Reimpresión del folleto publicado en 1953 por el semanario «Promesa» (Pome-
rrada), con algunas adiciones. Recopilación de noticias bibliográficas y docu-
mentales (siglos XIII-XX), en especial a partir de 1590. Establecimiento en el 
Santuario de una comunidad de canónigos regulares (1601), dependiente del 
hospital de Roma del Sancti Spiritus hasta 1741 en que pasó a depender del 
obispo de Astorga. Vicisitudes hasta su abandono por la Orden (1835), des-
trucción (1936) y restauración <1956-1957). - M. R. O 
22197. GA[RCÍA] RÁMILA, ISMAEL: Ermitas burgalesas, en los tiempos que fue-
ron. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XII, nú-
mero 139 (1957), 590-594. 
Descripción y noticia de cinco ermitas burgalesas (siglos XIV a XIX). - E. A. 
22198. BARREDA, FERNANDO: Exvotos marineros en santuarios santanderinos. 
XIX. Nuestra Se·ñora de las Caldas.-«Altamira» (Santander), núm. 1-2-3 
(1956), 195-203, 3 láms. 
Breve noticia del Santuario marinero de Nuestra Señora de Las Caldas (San-
tander,) a partir del siglo XIII. - E. A. 
22199. FURró KOBS (t1956), VrcENs: El Sant Crist de Sant Nicolau Ven. El 
Sant Crist del Sepulcre. Sant Serapi. El Sant Crist rescatat. El Betlem 
de Jesús. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de 
Mallorca), XXXI, núm. 770-781 (1955-1956), 257-261. 
Breves notas sobre tres imágenes medievales de Cristo, de veneración popular 
en Mallorca; de un Belén antiguo, documentado desde el siglo XIX, y noticias 
hagiográficas de san Serapio (s. XIII). - J. C. 
22200. LAMBERT, ÉLIE: Études sur le pelerinage deSaint-Jacques-de-Compos-
telle. I: Uhistoire dlL pelerinage. - En «Études médiévales» (lHE nú-
mero 22008), 1, 121-126. 
Resumen de la historia de las peregrinaciones de Santiago desde sus orígenes 
a la época contemporánea. - M. D. . 
22201. LAMBERT, ÉLIE: Études sur le pelerinage de Saint-Jacques-de-Compos-
telle. llI: Le Hure de Saint-Jacques et les routes du pelerinage en 
France. - En «Études médiévalesll (IHE n.O 22008), I, 145-158. 
Reedición del artículo publicado en «Revue Géographique des Pyrénées et du 
Sud-Ouest» (Toulouse, 1943). El Corlex Calixtinus da sólo una idea muy incom-
pleta de las vías de Santiago en Francia. Muestra que éstas constituyeron des-
de el origen una inmensa red y subraya la importancia considerable de las pe-
regrinaciones de Galicia en la vida general francesa. - M. D. 
22202. LAMBERT, ÉLIE: Études sur le pelerinage de Saint-Jacques-de-Compos-
teUe. V: Les routes des Pyrénées atlantiques et le pelerinage en Es-
pagne. - En «Études médiévales» (IHE n.O 22008), 1, 189-223. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.08 126 y 14549. - M. D. 
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22203. GUASP pvre.. BARTOMEU: Llum de documents. - En «Corona literaria 
oferta a la Mare de Déu de Montserrab> <IHE n.O 22229), 117-119. 
Noticias sobre la devoción a Montserrat en Mallorca: orden de Jaime 1 (1302) 
acerca de una posada en Montserrat para peregrinos mallorquines (texto del 
Arch. Histórico de Palma); legado (1654) particular en favor del monasterio 
(texto del Arch. Parroquial de Alaró); erección de una cofradía (siglo xvm) 
de la Virgen.-J. Ró. O 
22204. SMITS VAN WANBERGHE S. 1., M.: Origine et développement des Exerci-
ces Spirituels avant saint Ignace. - «Revue d'Ascétique et de Mysti-
que» (Toulouse), XXXIII, núm. 131 (1957), 264-272. 
Expone el tránsito de la espiritualidad monástica a la espiritualidad persona" 
lista de los siglos xv y XVI. Los Ejercicios ignacianos constituirían el culmen 
de esta evolución. - A. B. O 
22205. TRENS PBRO., MANUEL: La Prensa Mística. - «Dyonysos» (Vilafranca del 
Panadés), núm. 37 U9!'6), 6-8. 
Estudio de esta clase de representación plá~tica del misterio eucarístico. Con-
tiene datos correspondientes a los siglos XII a XIX, examinando al detalle una 
pintura anónima del siglo XVII perteneciente a la Iglesia de la Ajarquía de 
Córdoba, cuyo grabado se incluye. -E. G. O 
22206. DOMÍNGUEZ CARRETERO O. S. A., E.: La Escuela teológica agustiniana 
de Salamanca. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial) CLXIX, núm. 3-4 
(956), 638-685. 
Breve relación de los orígenes de la Escuela con la fundación del Convento 
de San Agustín de Salamanca en 1377, y sus vicisitudes, principalmente al in" 
corporarse a la observancia reformada en el siglo xv. Sigue la relación de 
29 agustinos que desempeñaron cátedras en Salamanca en los siglos XV-XIX, 
explicando sus actividades universitarias y citando sus obras con indicación 
de sus ediciones o manuscritos donde están contenidas (Biblioteca Nacional 
y otras bibliotecas españolas). - E. S. E9 
22207. VÁZQUEZ NÚÑEz, GUILLERMO: Vida literaria y científica de la provincia 
mercedaria de Castilla. - «Estudios» (Madrid), XII, núm. 35-36 (1956), 
401-411. 
Expone brevemente el interés de la Orden Mercedaria por los estudios teoló-
gicos, ya a partir del siglo XIV; sucinta relación de religiosos mercedarios 
laureados en universidades españolas en' los siglos XVI-XVIII. - E. S. 
22208. PINEDO, PABLO: A propósito de la reconstrucción del mejor manuscrito 
de la «Hispania». - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Ma-
drid), XXVI (1956), 767-770. , 
Consideraciones en torno a la problemática de la investigación de la historia 
del derecho canónico, en ocasión de la publicación de Carlos' García Goldáraz: 
El Códice Lucense de la Colección Canónica Hispana (lHE n.08 13085 y 20616). 
M.R. 
22209. RODRÍGUEZ-ARANGO DiAZ, CRISANTO: El fuero civil y criminal de los 
eclesiásticos. -I<Revista de la Universidad de Oviedo. Facultad de De-
recho», XVII, núm. 77 (1956), 245-259. 
Resumen de una tesis doctoral. Justificación histórico-jurídica del Fuero Ecle-
siástico puesto en vigor por el Concordato de 1953. Incluye el estudio de la 
génesis de la exención foral dentro del derecho histórico español (a partir 
de los Concilios toledanos). - J. N. 
22210. PÉREZ LLAMAZARES, JULIO: El fuero de Renueva (León). - «Hidalguía» 
(Madrid), 111, núm. 12 (1955), 705-720, 4 láms. 
Estudio del cisma de los canónigos de León (1144), entre regulares y seculares: 
motivó la creación de la canónica de San Isidoro por bula de Alejandro 111 en 
1163, que tuvo el señorío de Renueva (hoy barrio de la población de León). 
En 1495 pierde este señorío, pero siguen los pleitos con las autoridades civiles 
y eclesiásticas de León (siglo XVI y XVII). Se basa en documentación publicada 
con anterioridad por el mismo autor. - J. C. 
22211. Q(UINTANILLA], M[ARIANo]: Catálogo de los obispos de Segovia. - «Es-
tudios Segovianos», VIlI, núm. 22-23 (1956), 294-296. 
Transcripción de una relación nominal latina con 54 obispos (siglos XII-XVI), 
contenida en el Aparato de la Historia de Segovia, autógrafo (s. XVII) de Diego 
de Colmenares, que a su vez es copia, al parecer, ,de un manuscrito antiguo de 
la Catedral de Segovia. - M. R. O 
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22212. DÍAZ VALBUENA, ELÍAS: La Inquisición. - «Pensamiento y Acción» (Bar-
celona), VIII (957), núm. 78, 23-24; núm. 79, 28-29; núm. 80, 28-29; 
núm. 81, 30-31; núm. 82, 31-32; núm. 83, 25-26. 
Divulgación. Breve historia de este tribunal. - C. B. 
22213. SENGLAR MONÁSTIC: Monestirs de Catalunya. Sant Pone de Corbera de 
Llobregat. - «Germina bit. Circular de la Unió Escolania de Montserrat>l 
(Barcelona), junio-julio (1956), [6]. 
Resumen histórico (siglo XI al XIX), bien informado pero sin aparato crítico, 
de este monasterio románico. - J. Ró. 
22214. LIZARRAGA LECUE, RAFAEL: Boticas monásticas benedictinas. - «Boletín 
de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia)} (Madrid), VII, 
núm. 26 (1956), 1*-24*. 
Estudio de las boticas establecidas en los grandes monaE'terios benedictinos de 
la antigua provincia de San Benito el Real de Valladolid, sus instalaciones, 
piezas que se conservan y actual estado de los edificios y jardines destinados 
al uso de la botica. Casi todos los datos son posteriores al siglo XVI, la mayoría 
son del siglo XVIII hasta la exclaustración (1835). - J. C. 
22215. LLADONOSA PUJOL, JosÉ: El real monasterio de Santa María de Vallbona 
(Octavo centenario de su fundación) 1157-1957. - La Editora Leridana. 
Lérida, 1957. -164 p., 20 láms. (16,5 x 11,5). 
Recopilación -documentada en los archivos conventual y parroquial de Vall-
bona y en el municipal de Lérida- de notas históricas (1157-1957), artísticas y 
folklóricas relativas e este cenobio de monjas cistercienses (diócesis de Tarra-
gona) íntimamente relacionado con Poblet. Notas complementarias de los mo-
nasterios de San Hilarío de Lérida, Nuestra Señora del Patrocinio de Tamarite 
de Litera, Bonrepós (la Morera del Montsant), Santa María de Vallvert (Tragó 
de Noguera), Santa María de les Franqueses (Balaguer), Santa María del Pe-
dregal (TalladelD, Santa María de Vallsanta (Guimerá), La Zaydía (Valencia) 
y Santa María de Cadins (Gerona). Apéndices: 17 documentos (1127-1805) de 
los archivos de Vallbona y de la Paería de Lérida. Relación de abadesas (1872-
1957). Con fallos metodológicos (no reducción de fechas a la calendación ac-
tual) y algunos errores. - M. R. e 
22216. GAIÁ, BERNAT DEL; En el umbral de un centenario. - «Cultura. órgano 
de la Escuela de Maestría y portavoz de la Asociación de Alumnos y 
Ex-alumnos de la Escuela del Trabajo» (Valls), núm. 138 (1957), 12. 
Con motivo del VIII centenario del monasterio de Santa María de Vallbona de 
les Monges, se alude, sin precisión cronológica alguna, a ciertas relaciones 
del Monasterio con la villá de Valls (Tarragona). - E. G. 
22217. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Un plantel de seráfica santidad en 
las afueras de Burgos, San Esteban de Los Olmos (1458-1838). - «Bole-
tín de la Institución Fernán González» (Burgos), XII, núm. 139 (1957), 
570-584. 
Cf.: IHE n.O 19822. Conclu)'en las declaraciones de testigos y se ofrecen unas 
listas de guardianes, discretos, visitadores, provinciales y generales desde 1767. 
E. A. 
22218. GARCÍA MlRALLES O. P., MANuEL: La Orden de Predicadores en su 
aportación española al triunfo de la doctrina mmaculista. - «La Cien-
cia Tomista» (Salamanca), LXXXI, núm. 252-253 (1954), 565-602. 
Artículo reseñado en IHE n.o 16019. - A. Az. 
22219. MELENDO ABAD, FÉLIX; El convento de Santo Domingo el Real. - «Cis-
neros» (Madrid), VII, núm. 15 (1957), 79-80. 
Noticia de la supresión y derribo en 1869 del convento de dominicas de Santo 
Domingo el Real (Madrid), fundado por santo Domingo de Guzmán (siglo XIU). 
J. C. 
22220. RUBIO O. S. A., FERNANDO; Introducción de la Regla agustiniana en Es-
paña. Un texto inédito del P. Lorenzo Frías O. S. A. - «La Ciudad de 
Dios» (El EscoriaD CLXIX, núm. 3-4 (1956), 502-535. 
Breve critica a las opiniones del agustino Lorenzo Frías (1747-1826) referente 
a la introducción y difusión de la Regla de san Agustín en España, que el 
autor sitúa en el siglo VI. Publica el texto inédito de la obra del P. Frías, ti-
tulada: Sobre la mayor o menor antigüedad de los benedictinos respecto de los 
agustinianos en la península de España. - E. S. O 
22221. LLORnÉN O. S. A., ANDRÉS: La orden agustiniana en Andalucía. - «La 
Ciudad de Dios» (El EscoriaD, CLXIX, núm. 3-4 (1956>, 584-608. 
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Breve historia de la difusión de los agustinos en Andalucía; relación super-
ficial al tratar de los siglos xrn y siguientes, más detallada en lo referente a 
fundaciones de los siglos XVI y XVII. Cita al final los religiosos agustinianos más 
insignes, con ligeras notas laudatorias. - E. S. 
22222. PEÑA MANTECÓN, LUIS: El antiguo convento de la Merced de Salamanca. 
Casa mercedaria desaparecida. - «Estudios» (Madrid), XIII, núm. 37 
(1957), 177-183, 1 lám. 
Descripción del Convento de Mercedarios de Salamanca, desaparecido en el 
siglo XIX y convertido en escuela. Reproducción gráfica de sus planos y expli-
cación de los mismos. - E. S. 
22223. LóPEZ O. DE M., J.: En torno al cuarto voto mercedario. - «Estudios» 
(Madrid), XII, núm. 35-36 (1956), 361-400. 
Exposición del sentido que hay que dar al cuarto voto de los mercedarios o 
voto de Redención, a base, especialmente, del mercedario F. Zumel (1540-1607). 
En apéndice, documentación de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.-
E. S. O 
22224. RODRÍGUEZ, JUSTINIANO: El señorío eclesiástico de ValmadrigaL - «Ar-
chivos Leoneses», XI, núm. 21 (1957), 151-175. 
Apéndice documental al artículo reseñado en IHE n.o 13091. .Regesta de 30 do-
cumentos (10 transcritos íntegros) de los siglos XI-XVI, del Archivo de la Cate-
dral de León. - N. C. O 
Aspectos culturales 
22225. LLADONOSA, JOSEP: Anecdotari de l'antigua universitat de Ueida. - Edi-
torial Barcino (Publicacions de «La Revista», segona serie, n.O 28).-
Barcelona, 1957. - 75 p. (19,5 x 14). 38 ptas. 
Breve noticia de algunos de los privilegios otorgados por Jaime II a la uni-
versidad de Lérida en 1300, al ser fundada, principalmente los de régimen es-
pecial en materia de jurisdicción civil y criminal. Narra 15 episodios (1382-
1706) (transcripción con ortografía moderna y fragmentaria, por hacerlo sólo 
de la parte anecdótica, de otros tantos casos judiciales que se conservan en los 
archivos de la antigua universidad), en su mayor parte desórdenes provocados 
por los estudiantes y casos de incompatibilidad de jurisdicciones (eclesiástica, 
civil y universitaria). - J. C. O 
22226. Histoire des littératures. 11: Littératures occidentales. - Sous la direc-
tion de Raymond Quenau. - Librairie Gallimard (Encyclopédie de la 
Pléiade, 3).- [Impreso en Bruges, 1956]. - XVIII + 1972+2 p. s. n., 10 ma-
pas (17,5xll). 
Comprende, aparte de una visión general de la literatura europea debida a 
varios autores, 54 síntesis generalmente bien informadas de las distintas litera-
turas europeas (se exceptúan las desarrolladas en Francia). Paul Verdevoye 
es autor de la española (p. 613-687) Y de la hispanoamericana (p. 688-730); 
Robert Ricard de la portuguesa (p. 731-750) Y de la brasileña (751-756); Jo-
seph-Sébastien Pons de la catalana (p. 757-773). Cuadros sincrónicos (p. 1633-
1727), glosario de géneros literarios, índices alfabéticos de autores y títulos. -
J. Ró. 
22227. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Caracteres primordiales de la literatura es-
pañola. - En «España y su historia», II (IHE n.O 22028), 609-667. 
Reproducción de la Introducción del vol. 1 de la Historia general de las lite-
raturas hispánicas <Barcelona, 1949). - J. Ró. 
22228. NEWMARK, MAXIM: Dictionary of Spanish Hterature. - Phisolophical 
Library.-New York, 1956.-VIII+352 p. (22x14,5). 
Libro escrito para un público americano, cuyas necesidades intenta satisfacer. 
Recoge conceptos literarios, y autores en lengua castellana (incluidos los hispa-
noamericanos). Entre los autores que encontramos a faltar, citemos a Miguel 
Hernández, José Bergamín, Benjamín Jarnés, Luis Cernuda, Manuel Altolagui-
rre, José M.a de Cossío, Pablo Piferrer, Manuel de Cabanyes, etc. Al final de 
cada VOZ, se nos da una bibliografía muy sumaria, que, en muchos casos, no 
contiene los trabajos más importantes o más recientes. - J. Ms. 
22229. Corona literaria oferta a la Mar e de Déu de Montserrat. - Biblioteca 
Montserrat, 2. - Abadia de Montserrat [imp. en Barcelona], 1957.-
361 + 2 p. s. n. (21,5 x 15,5). 
Recoge 167 trabajos, literarios, en mayoría, e históricos ofrecidos (1956) en el 
75.0 aniversario de la Corona poética de 1881. Con otros discursos, en la intro-
ducción se publica (p. 16-20) el de F. Soldevila al inaugurar en Montserrat 
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una estatua de Juan I de Aragón: semblanza y glosa de los nombres con que 
se conoce a este rey y de su devoción a Montserrat. Reseñamos por separado 
cuatro de los trabajos (cf. IHE n.OS 22203, 22683, 22692 Y 23209). - J. Ró. 
22230. ALONSO, DÁMAso: AntoLogía: crítica. - Selección, prólogo y notas de Vi-
cente Gaos. - Escelicer, S. A. (<<Colección 21», núm. 9). - Madrid, 1956. 
334 p. (19 x 11,5). 55 ptas. 
Colección antológica de ensayos, ya publicados antes en revistas o libros, y de 
capítulos de obras extensas. Todos ellos versan sobre literatura española (ex-
cepto uno que trata del CrepúscuLo de Erasmo) y la mayoría figuran en forma 
fragmentaria. Un sigLo más para La poesía españoLa, comentario sobre el descu-
brimiento de las jaryas publicado en 1950, se reproduce puesto al día; HaLlazgo 
de La «Nota EmiUanense» es un comentario escrito exprofeso para esta antolo-
gía. Los temas tratados van desde las jaryas hasta García Lorca. - J. Ms. 
22231. RODRÍGUEZ MARÍN, FRANCISCO: ArtícuLos periodísticos. - Prólogo del 
Conde de Colombí. - «Asociación de Amigos de Rodríguez Marín.»-
Madrid, 1957.-xVI+134+6 p.s.n., llám. (20,5 x 14,5). 
Colección de veintiocho artículos publicados por ROdríguez Marín, desde 1913 
a 1943, en los siguientes periódicos y revistas de Madrid: «Cultura Hispano-
Americana», «ABC», «Horizonte», «Vértice», «Noticiario Cifesa», «Economía 
Mundia!», «Verdad y Vida», «El Español» y «Coleccionismo». Tratan, con el es-
tilo propio del género, de temas muy variados, desde el Archivo GeneraL de 
Indias hasta La popularidad de Lope de Vega, pasando por BarceLona y los 
cataLanes en eL Refranero Castellano. En el prólogo se da noticia de la activi-
dad periodística del autor. - J. Ms. 
22232. RIBA, CARLES: ... Més eLs poemes. Notes sobre poetes i poesia.-PrOleg 
de Josep Romeu. - Joaquim Horta, editor (CoHecció «Signe», 5). - Bar-
celona, 1957. -190 p. <19,5 x 14). 
Reedición de artículos, conferencias, prólogos y encuestas. Podríamos clasifi-
carlos en: 1) poesía medieval: nota sobre Ausias March. 2) poesía romántica 
y postromántica: seis ensayos sobre Verdaguer, Maragall y Costa i Llobera; 
Carta abierta a Azorín (comentario a un artículo de éste sobre Verdaguer) y de 
especial importancia el estudio sobre la Nausica y el ensayo Per qué he votat 
Joan MaragaLI. 3) poesía del 900: nota sobre J. S. Pons. 4) poesía contemporá-
nea: sobre B. Rosselló-porcel. R. Leveroni, J. Perucho y A. Pous. 5) considera-
ciones sobre la obra propia. El interés de algunos de estos trabajos excede el 
estrictamente literario. - J. Ms. 
22233. HATZFELD, HELMUT: Estudios literarios sobre mística española. - Biblio-
teca Románica Hispánica. 11. Estudios y ensayos. - Vol. 16. - Editorial 
Gredos. - Madrid, 1955. - 405 + 1 p. s. n. (20,5.x 14). 70 ptas. 
Edición conjunta y puesta al día de diez artículos, la mayor parte aparecidos 
en publicaciones periódicas. En todos ellos se analiza e interpreta desde el 
punto de vista estilístico el simbolismo del lenguaje de los místicos hispánicos. 
Se rastrean sus fuentes -Ramón Llull y Jan von Ruysbroeck (Cap. 11)- y se 
estudian algunos paralelismos -san Juan de la Cruz con santa Teresa y Malón 
de Chaide (Caps. IV, VII), la mística española y la francesa (Caps. 111, V). 
índice de nombres propios. - R. Os. . 
22234. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: La mayor popularidad del romancero. - En 
«España y su historia», 11 (IHE n.O 22028), 457-499. 
La primera parte trata de la gran popularidad del romancero nuevo a base 
de ideas ya expuestas en Romancero hispánico (IHE n.O 3393). A continuación 
reprOduce el artículo Un viejo romance cantado por Sabbatai Ceví, publicado 
por vez primera en «Medieval Studies of J. D. M. Ford», 1948, y luego en el 
vol. 1051 de la «Colección Austral», De primitiva Líríca española y antigua 
épica; finalmente reedita el capitulo VI de La epopeya casteHana a través de 
La Literatura españoLa (Buenos Aires, 1945). - J. Ms. 
22235. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: La persistencia actual de La tradición. - En 
«España y su historia», 11 <IHE n.O 22028), 575-593. 
Constituye un resumen, a vec::!s literal, de los capítulos XVIII a XX del Ro-
mancero hispánico (IHE n.O 3393). - J. Ró. 
22236. VIQUEIRA, JosÉ MARÍA: EL romancero vincuLo hispano-Lusitano. - «Bi-
blos» (Coimbra) XXXI (1955), 125-391. 
Se estudia la presencia de España en los romances portugueses de tema his-
tórico, fronterizo o vario y los romances comunes de temas novelescos y ca-
ballerescos, la mayoría de los cuales son de origen castellano. Conclusiones. y 
bibliografía. - J. Ms. . 
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22237. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Romancero nuevo y maurofilia. - En «España 
y su historia», II (IHE n.O 22028), 251-279. 
Se reproduce la conferencia pronunciada en la apertura de los Cursos de Ve-
rano para extranjeros de Segovia en julio de 1948 (Madrid, 1949) y reeditada 
en el vol. 1051 de la col. «Austral», De primitiva lírica española y antigua épi-
ca, y el último apartado -La maurofilia- de la conferencia inaugural del Ins-
tituto Egipcio de Estudios Islámicos (Madrid, 1952), reproducida, bajo el título 
La canción andaluza entre los mozárabes de hace un milenio, en el vol. 1280 
de la col. «Austral», España, eslabón entre la Cristiandad y el Islam. Cf. IHE 
n.OS 1988 y 19558. Se suprimen las notas. - J. Ms. 
22238. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Las leyendas moriscas en su relación con las 
cristianas. - En «España y su historia», II (IHE n.O 22028), 241-249. 
Se reproduce el artículo publicado en los Studies in honor of A. Marshail 
Elliot, vol. II, Baltimore, 1911, págs. 257-266, y recogido en Estudios literarios 
(Madrid, 1920; reeditado después numerosas veces en la col. «Austral», nú-
mero 28). Se suprimen las notas. - J. Ms. 
22239. REVILLA, ÁNGEL: Notas para la historia de la poesía segoviana. - «Es-
tudios Segovianos», VIII, núm. 22-23 (1956), 77-124. 
Notas sobre la obra de creación -poesía, prosa artística- escrita por áutores 
nacidos en Segovia o que han residido en ella. Propiamente, la relación em-
pieza con Alfonso X, el cuill escribió alguna de sus cantigas en Segovia o por 
lo menos extrajo de ella el motivo, y termina con los más recientes. La parte 
más extensa, e importante, es la relativa al Siglo de Oro.-- J. Ms. 
22240. GARCÍA FIGUERAS, TOMÁs: Conferencia. - «Cátedra del Vino». - Edito-
ra Jerez IndustriaL-Jerez de la Frontera, 1956.-XIII+106 p. (16 x 11). 
Conferencia que ofrece una antología de poetas islámicos, arábigo andaluces 
y norteafricanos en elogio del vino .. - E. A. 
22241. SABANÉS DE BALAGUÉ, AURELIA; y ROIG 1 LLoP, TOMAs: La Passió d'Es-
parreguera. - Presentación por Pau Termes, prevo - Introducción por 
Josep Romeu. - Editorial Barcino (Biblioteca Folklórica Barcino, XIV). 
Barcelona, 1957. -174 + 2 p. S. n., 32 láms. (19 x 13,5). 50 ptas. 
Historia de la evolución de la representación tradicional del drama sacro de la 
Pasión en la localidad catalana de Esparreguera, desde 1875 a la actualidad. 
Por carencia de documentación segura no se precisan los orígenes. En la In-
troducción se sintetiza el conocimiento actual de los textos y representaciones 
de la Pasión en lengua catalana, hasta el siglo XIX. índice de au.tores. Biblio-
grafía. - R. Gs. 
22242. DUMESNIL, RENÉ: Historia del teatro lírico. - Traducción castellana y 
Apéndice por .Rosendo Llates. - Vergara Editorial. - Barcelona [19571. 
332 p., 94 ilustraciones (25,5 x 17). 
Extenso estudio del arte línco desde la Edad Media hasta la actualidad, con 
algunas referencias a España. En el apéndice (p. 259-299), se estudia especial-
mente el desarrollo del teatro lírico español e hispanoamericano (tradiciones 
populares, compositores, actores, etc.). índice onomástico y de obras. - R. O. 
22243. VAREY, J. E.: Historia de 'los títeres en España (desde sus orígenes 
hasta mediados del siglo XVIII). - Revista de Occidente. - Madrid, 
1957. - VIII + 464 p., 27 láms. (20 x 13). 125 ptas. 
A base de abundante documentación de varios archivos españoles se estudian 
las fiestas populares desde el siglo XII hasta 1758, pero especialmente a partir 
de 1500: dragones, tarascas, autómatas, títeres dentro y fuera del teatro y co-
mo asunto teatral. En apéndice, transcripción de 92 documentos sobre el tema. 
índice de materias y onomástico. - R. O. iIIi 
. Aspectos artísticos 
22244. SUBÍAS GALTER, JUAN: El arte. Sus manifestaciones desde la prehistoria 
hasta nuestros días.-Editorial Fama.-Barcelona, 1955.-287+6 p.s.n. 
(22,5 x 15,5). 120 ptas. 
Práctico resumen de historia del arte. Dispuesto con sentido pedagógico, cons-
tituye un buen manual de iniciación. Al final, breve pero suficiente bibliografía. 
Ilustración bien seleccionada. - M. P. 
22245. SARALEGUI, LEANDRo DE: Un saludo a la investigación norteamericana 
de la historia del arte español. - «Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura», XXXIII, núm. 2 (1957), 97-102. 
Elogia la aportación norteamericana a los estudios de historia del arte espa-
ñoL-J. M. 
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22246. ALBAREDA, HERMANOS: La exposición de arte mariano. - En «Estudios 
mariológicos» <IHE n.O 22187), 1001-1005. 
Breves datos, muy incompletos, sobre la exposición mariana celebrada con mo-
tivo del Congreso. - R. O. 
22247. DURLIAT, MARCEL: UExposition de Saint-Jean-le-Vieux a Perpignan.-
En «Congres Archéologique de France (CXU- Session): Le Roussillon». 
(IHE n.O 22010), 103-118, 4 figs., 2 láms. 
Notas sobre esta exposición (1954). Junto a importantes ejemplares de la orfe-
brería del Rosellón (s. XIV-XVIII) se expusieron tablas y esculturas románicas, 
tablas góticas de los siglos XIV Y XV Y ornamentos bordados de los siglos XVI y 
XVII. - S. A. 
22248. LAMBERT, ÉLIE: Uart portugais. - En «Études médiévalesll (IHE núme-
ro 22008), IlI, 249-259. 
Reedición del artículo publicado en «Annales de l'Université de Paris» (1928). 
Señala la originalidad del arte portugués, en especial respecto al español. Sub-
raya la ausencia de un equivalente del arte mudéjar'y considera que una 
constante de la arquitectura portuguesa es su inspiración sencilla y grande: 
critica una falsa concepción del arte manuelino que considera como concep-
ción de la originalidad nacional un recargamiento procedente del extranjero.-
M.D. 
22249. LAMBERT, ÉLIE: Uart manuélin. - En «Études médiévales» (lHE núme-
ro 22008), 111, 287-297. 
Reedición del artículo publicado en «Actes du XVI- Congres International 
d'Histoire de l'Art» (Lisboa, 1949). Presenta una concepción del arte manuelino 
muy distinta a la generalmente admitida. En origen no habría ruptura con el 
pasado y sería continuación lógica del gótico nacional. Más tarde se transfor-
maría debido a influencias en parte extranjeras.-M. D. 
22250. PLA CARGOL, JOAQUÍN: Ciudades monumentales de España. Ciudades 
del Norte. (La Coruña - Santiago de Compostela - Lugo - Orense -
Pontevedra - Oviedo - León - Santander - Bilbao - San Sebastián -
Vitoria - Pamplona - Huesca - Jaca.) - Dalmáu Carles, Pla, S. A.-
Gerona - Madrid, 1957. - 293 + 7 p. s. n., 28 láms. (19 x 14). 38 ptas. 
Guía, con vistas a la divulgación, de una serie de ciudades del Norte español. 
Contiene datos de monumentos, edificios, museos, etc., situados en dichas ciu-
dades. Abundante ilustración. Bibliografía. - M. P. 
22251. MARTÍNEZ BURGOS, MATÍAs: Guía turística de Burgos. - Hijos de San-
tiago Rodríguez. - Burgos, 1956. - 216 p. (18 x 13). 40 ptas. 
Guía artística ilustrada de Burgos, con un apéndice de excursiones por la pro-
vincia. Salvo excepciones (tablas de Jan Joest) la información es cuidada y al 
día. índice insuficiente. - J. M. 
22252. VELASCO DE TOLEDO, JULIÁN: Guías de Burgos. 1: Catedra;l. - Talleres 
Gráficos «Diario de Burgos». - Burgos, 1956. - 62 p., ilustraciones 
(21,5 x 13,5). 25 ptas. 
Descripción del contenido artístico de la catedral burgalesa en su exterior e 
interior, capillas, sacristía, claustro y Museo Diocesano, con algunas divagacio-
nes literarias y propósitos turisticos. - S. A. 
22253. MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL, CONDE DE SAN MIGUEL: Cáceres. - Edicio-
nes Cultura Hispánica (<<Cuadernos de Arte», Serie A, VI). - Madrid, 
1954. - 51 p., 112 láms. (29 x 22). 
Colección de láminas que reproducen monumentos y obras artísticas de Cáceres, 
precedidas de un comentario histórico en español e inglés. - J. M. 
22254. DOTOR [MUNICIO], ÁNGEL: Cáceres y su provincia. (Castillos, palacios, 
templos y monasterios.) - «Revista Geográfica Española» (Madrid), nú-
mero 37, 3-88, 25 figs. 
Noticia histórica de Cáceres, Trujillo, Plasencia y Coria desde su fundación 
en época romana o medieval. Descripción artística y arquitectónica y fecha 
de construcción de los principales monumentos. - J. C. O 
22255. GONzÁLEZ RUANO, CÉSAR: Guía de Cuenca y principales itinerarios de 
su provincia. - Editorial Planeta. - Barcelona, 1956. -104 p., 111 láms. 
(24 x 18). 
Breve resumen histórico de la ciudad, descripción general de la misma y de 
sus monumentos, especialmente de la catedral. Los itinerarios por la provin-
cia dan útiles descripciones de las localidades de mayor interés artístico. - S. A. 
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22256. SANCHO CORBACHO, ANTONIO: Écija. II. - Ediciones Cultura Hispánica 
(Cuadernos de Arte, Serie A, V). - Madrid, 1954. - 20 p., 84 láms. 
(29 x 22). 
Segunda parte de IHE n.O 1885, dedicada a los edificios religiosos de Écija de 
interés artístico. Colección de láminas, precedidas de un sucinto comentario 
histórico-crítico. - J. M. 
22257. DURÁN GUDIOL, ANTONIO: Huesca y su provincia. - Editorial Aries 
«(Guías Artísticas de España», 20). - Barcelona, 1957. - 208 p., 240 lá-
minas (17 x 12). 100 ptas. 
Se estudia la ciudad y a continuación las comarcas del Somontano, Monegros, 
Bajo Cinca, Litera, Ribagorza, Sobrarbe y Aragón. Plano de la ciudad y mapa 
de itinerarios por la provincia. índice general y alfabético. - S. A. 
22258. ALMAGRO, MARTÍN: M érida. Guía de la ciudad y de sus monumentos.-
Dirección General de Bellas Artes y Diputación Provincial de Badajoz. 
Mérida, 1957. -176 p., 76 láms. (17 x 12,5). 35 ptas. 
Descripción del rico contenido de la ciudad, con especial detenimiento en sus 
restos romanos yen su Museo Arqueológico, completándose con la de los mo-
numentos medievales y modernos. Planos de la cíudad y de los principales 
monumentos. - S. A. 
22259. HERRERO GARCÍA, GUILLERMO JESÚS: Monumentos de Segovia. - Sego-
via, 1956. - 32 p. (20 x 21,5). 30 ptas. 
Resumen con vistas a la divulgación de los principales monumentos artísticos 
de Segovia. Ilustración muy cuidada. - M. P. 
22260. STYM-POPPER, SYLVAIN: Uarchitecture civiLe d Perpignan. - En «Con-
gres Archéologique de France (CXIle Session): Le RoussilloU» (IHE, 
n.O 22010), 119-134, 3 figs., 1 plano. 
Estudio de la Lonja (1397-1540), Ayuntamiento (principios del siglo XIV a fines 
del XVII) y palacio de la Diputación (mediados del siglo xv). Para el estudio 
de este último utiliza documentación inédita del Archivo de la Corona· de 
Aragón.-M. D. O 
22261. STYM-POPPER, SYLVAIN: La place de la Loge d Perpignan. - «Les Mo-
numents Histonques de la France» (Paris), IlI, núm. 3 (1957), 132-138, 
6 figs., 1 plano. 
Revisíón excelente de la historia de la "mtigua plaza «deIs Richs Homens», y 
la de sus monumentos: Lonja de Mar, Ayuntamiento y Palacio de la Diputa-
ción. Noticia sobre las recientes restauraciones efectuadas. - M. D. 
22262. VERRIER, JEAN; Y STYM-POPER, SYLVAIN: Le palais des rois de Major-
que. - En «Congres Archéologique de France (CXIIe Session): Le 
Roussillon» (IHE n.O 22010), 9-30, 5 figs., 8 planos. 
Resumen de la historia del castillo real de Perpiñán, desde 1276 a la actua-
lidad, y sumaria descripción. Excelente ilustración. - M. D. 
22263. DALMAU, R.: Las catedrales. Cataluña - Valencia - Manorca. - Fotogra-
fías Archivo Más. - Editorial Dalmau y Jover, S. A. (El Arte en la 
Península Ibérica). - Barcelona, 1956. - 30 p. s. n., 29 láms. (21,5 x 
15,5). 
Pequeña antología, de interés turístico, de iguales característica a la reseñada 
en IHE n.O 18193. - M. P. 
22264. DALMAU, R.: Las catedrales. Andalucía - Murcia - Extremadura. - Foto-
grafías Archivo Más. - Ediciones Dalmau y Jover, S. A. (El Arte en la 
Península Ibérica). - Barcelona, 1957. - 30 p. s. n., 29 láms. (21,5 x 
15,5). 
Pequeña antología, de interés turístico, de iguales características a la reseñada 
en IHE n.O 18193.-M. P. 
22265. TOMÁS LAGUÍA, CÉSAR: Las Capillas de la Catedral de Albarracín. ~ 
«Teruel», núm. 14 <1955 [1956J), 147-186, 7 láms. 
Estudio de la catedral de Albarracín en su aspecto histórico y artístico, divi-
dido en dos partes: las capillas existentes en la actualidad, y las antiguas que 
se transformaron y se conocen por los documentos inéditos de los archivos 
capitulares. - M. G. O 
22266. LAVEDAN, PIERRE: La cathédrale de Gérone. - En «Congres Archéolo-
gique de France (CXIle Session): Le Roussillon» (lHE n.O 22010), 226-
235, 1 plano, 2 figs., 2 láms. 
Resumen histórico de la construcción y buena descripción del edificio. - M. D. 
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22267. QUINTANO RIpOLLÉS, ALFONSO: El derribo de Santa María la Mayor, 
hace 88 años. - «Cisneros» (Madrid), VII, núm. 15 (957), 75-76. 
Noticia del derribo de la primitiva parroquia de Madrid, Santa María la Ma-
yor (869), en sus inicios gótica, pero muy deformada por las reformas poste-
riores. - J. C. . 
22268. CUESTA FERNÁNDEZ, JOSÉ: La torre de la catedral de Oviedo. - «Boletín 
del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XI, núm. 30 (1957), 124-
143. 
Descripción de la catedral de Oviedo, construida en los siglos xv Y XVI, Y 
notas históricas sobre la torre, desde su construcción, a principios del siglo XVI, 
hasta la actualidad. - R. O. O 
22269. DURLlAT, MARcEL: Le mobilier de la cathédrale de Perpignan. - En; 
«Congres Archéologique de France (CXne Session): Le RoussillOfi» 
(lHE n.O 22010), 87-98, 3 figs. 
Reedición, con algunas modificaciones, d~l artículo reseñado en IHE n.o 7331.-
S. A. 
22270. JADO CANALES, ÁNGEL: Colegiata de Santa Cruz de Castañeda. - «Alta-
mira» (Santander), núm. 1-2-3 (956), 213-224, 1 lám. 
Notas sobre la construcción de la colegiata de Santa Cruz de Castañeda (San-
tander). El edificio actual se levantó en el siglo XII y' ha sufrido varias refor-
mas hasta la actualidad. La mayoría de los datos hacen referencia al señorío 
del cual formó parte el valle de Castañeda, y datan del siglo XV, en que fue 
de la familia Manrique. - J. C. 
22271. DURLIAT, MARCEL: Uéglise de Prats-de-Mollo. - En «Congres Archéolo-
gique de France (CXIle Session): Le Roussillon» (IHE n.O 22010), 378-
387, 1 plano, 3 figs. 
Estudio histórico y artístico. Junto al campanario, resto de la primitiva iglesia 
románica del siglo XIII, se levanta la ancha iglesia de estructura gótica iniciada 
en 1649. Descripción de los retablos (siglos XVII-XVIII), del órgano y de la ca-
pilla de la Piedad (siglo xv), separada de la iglesia. - S. A. 
22272. N [ostra] S [enyora] del Cot!o - «Tramontanen (Perpignan), XLI, nú-
mero 401 (957), 141, 1 fig 
Noticia de la restauración de la ermita de este nombre en Aspre (Rosellón), 
de la imagen titular (siglo xv) y de otras tres estatuas de la misma capilla.-
C. B. 
22273. BRUAND, YVES: De l'importance historique et de la valeur militaire des 
ouvrages fortífiés en Vieille-Castille au XV· siecle. - «Le Moyen Age» 
(Bruxelles), LXIII, núm. 1-2 (1957), 59-86, 3 láms. , 
Visión, basada en fuentes historiográficas y arquitectónicas, de la evolución 
de la arquitectura militar en Castilla la Vieja durante el siglo XV: muestra un 
arcaísmo justificado por la situación política del país y una tenue adaptación 
(a excepción de Coca y La Mota) al empleo de las armas de fuego. Aparte 
de los dos castillos citados se estudian especialmente el de Fuensa1daña y el de 
Peñafiel.-J. Ró. 
22274. ESCAGÜES y JAVIERRE, ISIDORO: Los castillos de Arag6n. - «Hidalguía» 
(Madrid), nI (19::>5), núm. 8, 105-120; núm. 19, 257-272, 2 láms. (Con-
tinuación). 
Continuación del inventario de los castillos, publicado en el vol. II de esta re-
vista. Los castillos se hallan agrupados en 19 grupos, según las regiones geo-
gráficas, notas históricas y estado actual de conservación. Breve bibliografía 
sobre el tema. - J. C. 
22275. QUINTANO RIPOLLÉS, ALFONSO: Castillos de Madrid. - «Cisnerosn (Ma-
drid), VI, núm. 14 (1956), 33-35. 
Notas sobre el actual estado de conservación y sobre la arquitectura del cas-
tillo de Villafranca del Castillo (Madrid); no determina la fecha de su cons-
trucción; en época de Felipe II fue de Luis de Toledo y sufrió daños durante 
la batalla de Brunete (937). - J. C. 
22276. Pous, ANIE DE: Villefranche-de-Conflent. - En «Congres Archéolo-
gique de France (CXIl" Session¡: Le Roussillom> (IHE n.o 22010), 280-
298, 6 figs. 
Historia de las fortificaciones en 103 períodos aragonés, español y francés. Des-
cripción de las casas antiguas. Estudia con detalle las sucesivas modificaciones 
de la iglesia desde mediados del siglo XII hasta el XIII. - M. D. 
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22277. STYM-POPPER, SYLVAIN: Le cháteau de Collioure. - En «Congres Ar-
chéologique de France (CXIIe Session): Le Roussillonl> (IHE n.O 22010), 
161-179, 2 planos, 1 fig., 2 láms. 
Historia y análisis arqueológico. Castillo real construido en el siglo XIII y am-
pliado y modificado en la época mallorquina. Pedro el Ceremonioso lo fortificó 
y le reunió la sala de los. Templarios, convertida entonces en capilla de Santa 
María Magdalena. Después del siglo xv fue solamente construcción de tipo 
militar. Utiliza documentación inédita de Archivos franceses, referente a la 
obra de defensa de la plaza des¡::ués del ataque español de 1667. - M. D. O 
22278. STYM-POPPER, SYLVAIN: Le cháteau de Salses. - En «Congres Archéolo-
gique de France (CXIIe Session): Le Roussillon» (IHE n.O 22010), 406-
424, 3 planos, 1 fig., 2 láms. 
Historia (desde el siglo XI hasta la actualidad) y descripción. Lo señala como 
la más antigua fortaleza de Francia concebida para las armas de fuego y ex-
pone las ideas militares a las que corresponden los elementos más caracterís-
ticos de la obra. - M. D. 
22279. ALOMAR, GABRIEL: Dos monumentos medievales de arquitectura mili-
tar. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Ma-
llorca), XXXI, núm. 770-781 (1955-1956), 261-266, 1 lám., 1 hoja. 
Notas sobre la situación, características arquitectónicas y militares y estado 
actual de la torre de S'Avall (Ses Salines, Mallorca), construida para la defensa 
costera contra los piratas, en fecha incierta, y con modificaciones del siglo XVI 
o XVII. Y del castillo de Capdepera, construido sobre una fortificación de po-
sible origen árabe (Torre d'en Nunis); etapas de construcción, en especial de 
su capilla. - J. C. O 
22280. DiAZ MARTOS, ARTURO: Las murallas de Coria. - «Revista de EstUdios 
Extremeños» (Badajoz), XII, núm. 1-4 (1956), 263-295, 7 láms. 
Estudio de la topografía e . historia de la ciudad de Coria desde sus primeras 
citas históricas (Ptolomeo) hasta las vicisitudes que sufrió siendo frontera, en la 
época de la Reconquista. Reconstrucción del perímetro de la muralla, estudio 
de los fragmentos y puertas que se conservan. La técnica de su construcción 
indica que fue construida entre el año 270 y 350, con importantes modifica-
ciones medievales y modernas (siglos xv y XVI). - J. C. e 
22281. CIRICI PELLICER, ALEXANDRE: Uescultura catalana. - Editorial Moll (Bi-
blioteca Raixa, 20). - Palma de Mallorca, 1957. -180 p., 17 figs. (15 x 
10,5). 20 ptas. 
Con original e interesante planteamiento se exponen las tendencias básicas de 
la escultura en Cataluña, desde la Prehistoria hasta nuestros días. - S. A. 0 
22282. OUVA PRAT, MIGUEL: Exposición de escultura mariana (siglos XII-
XVIII). Catálogo. - Gerona, 1954. - 15 p., 8 láms (17 x 12). 
Catálogo descriptivo de la exposición de escultura mariana celebrada en Ge-
rona en 1954. Comprende 65 piezas, propiedad de museos, iglesias y coleccio-
nistas gerundenses. - J. M. . 
22283. OLIVA PRAT, MIGUEL: Exposición de calvarios (siglos XII-XVIII). Catá-
logo. - Gerona, 1955. - 8 p., 5 láms. (20 x 14). 
Catálogo descriptivo de la exposición de calvarios escultóricos celebrada en 
Gerona en 1955. Comprende 22 piezas, propiedad de museos, iglesias y colec-
cionistas gerundeses. - J. M. 
22284. SÉRULLAZ, MAURICE: Evolución de la pintura española desde los oríge-
nes hasta hoy. - Prólogo del Excmo. Sr. [Juan Contrerasl Marqués de 
Lozoya. - Revisión y notas de Don Felipe Garin Ortiz de Taranco.-
Versión española de Juan Gil Albert. - Fomento de Cultura, Edicio-
nes. - Valencia. - 421 p., 63 láms. (25 x 17,5). 250 ptas. 
DivulgacIón. La edición francesa es de 1947. La primera parte de la obra cons-
tituye una síntesis del ambiente históricocultural de la pintura española, con 
algunos aciertos. La segunda parte, si bien la evolución general de la pintura 
se ve correctamente, faltan nombres, sobran otros, y en algunos casos la re-
ferencia es incompleta. El comentario a la ilustración tiende a lo anecdótico. 
Bibliografía, que no ha sido puesta al día, poco selectiva e incompleta. - M. P. 
22285. SOEHNER, HALLDOR: Die Geschichte der Spanischen Malerei im Spiegel 
der Forschung. - «Zeitschrift für Kunstgeschichte» (München-Berlin), 
XIX, núm. 3 (1956), 278-302. 
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Buen análisis sistemático de la evolución de la historiografía de la pintura es-
pañola (solamente las obras de conjunto) desde los primeros tratadistas hasta 
nuestros tiempos. Panorama de la tarea histórico-crítica por realizar. - J. M. ~ 
22286. MESURET, ROBERT: Les formes et les techniques des rétables comman-
dés dans les ateliers de peinture de Toulouse, de 1384 d 1597. - «Anna-
les du Midi» (Toulouse), LXVIII, núm. 33 (1956), 39-46, 1 lám. 
Datos documentales referentes a retablos ejecutados en talleres tolosanos entre 
las fechas que se citan en el epigrafe, haciendo hincapié en los detalles de 
técnica pictórica, cf. IHE n.O 13372. - J. M. O 
22287. GARCÍA MIÑOR, ANTONIO: Xilografía y xilógrafos de ayer y de hoy.-
Diputación de Asturias. Instituto de Estudios Asturianos. - Oviedo, 
1957. - 231 + 1 p. s. n., 207 láms. (25 x 17,5). 
Breve historia del grabado en madera, con especial referencia a las actuales 
manifestaciones y a las últimas exposiciones internacionales. Tienen mayor 
interés los datos sobre grabadores españoles y, sobre todo, los datos sobre las 
primitivas xilografías asturianas. Poca bibliografía. Ilustración abundante y 
útil. En el mismo volumen, contestación elogiosa de José M.a Fernández al 
discurso de entrada de GarCÍa Miñor en el Instituto de Estudios Asturianos.-
M. P. 
22288. CEBALLOS-EsCALERA y CONTRERAS, ISABEL: La cerámica del museo Lázaro 
Galdiano. - «Goya)) (Madrid), III, núm. 18 (1957), 366-369, 8 figs. 
Descripción de las piezas cerámicas contenidas en las vitrinas existentes en el 
vestíbulo del nuevo edificio inaugurado por el Museo Lázaro Galdiano. Se des-
criben piezas hispano-moriscas de reflejo, Manises, Paterna, Teruel, e italia-
nas, de diversos estilos y épocas. - M. P. 
22289. RANDALL Jr., RICHARD H.: Lustreware of Spain.-«The Metropolitan Mu-
seum of Art. Bulletin» (New York), XV, núm. 10 (1957), 213-221, 14 figs. 
Historia sumaria de la cerámica de reflejos española, a propósito de la reciente 
adquisición por el museo de The Cloisters (Nueva York) de casi un centenar 
de piezas, en su mayor parte valencianas del siglo xv, procedentes de la W. R. 
Hearst Foundation. _. J. M. 
22290. ROGGEN, D.: Los tapices de Bruselas del Colegio del Patriarca de Va-
lencia.-«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXX, núm. 117 (1957), 74. 
Rectíficación de la fecha de 1420 que para dichos tapices se da en «Feriaría» 
(XVI, 1954), precisando que deben ser fechados hacia 1520. - S. A. 
22291. HERNÁNDEZ PERERA, JESÓS: Orfebrería de Canarias. - C. S. I. C. Ins-
tituto «Diego Velázquez». - Madrid, 1955. - 532 p., 126 láms. (25 x 18). 
Obra fundamental, no sólo para el estudio de un brillante aspecto del arte ca-
nario, sino también para cuanto se refiera al archipiélago como puente entre 
la Península y América. En el aspecto artístico marca, en los siglos XVI-XVII, 
unas claras influencias de la metrópoli y, al mismo tiempo, de las Indias. El si-
glo XVIII muestra una afirmación del gusto autóctono, que decae con la indus-
trialización del s. XIX. Se completa con un extenso catálogo biográfico de pla-
teros y una copiosa bibliografía. Buena ilustración. - M. P. ~ 
22292. FERRER y PARERA, RAMON: Artesania vilanovina. - Ricard Vives i Sa-
baté Estampador. - Vilanova i La Geltrú, 1956. -16 p. s. n. + 154 lá-
minas + 10 p. s. n. (23 x 16). Edición de 100 ejemplares. 
Cuidada edición de 154 dibujos facsímiles de obras de ferrería artesana que 
adornan o adornaron puertas de casas antiguas de Villanueva y Geltrú (Bar-
celona). - J. M. 
22293. MANZANARES RODRÍGUEZ Mm, JOAQUÍN: Campanas de Asturias. - «Bole-
tín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XI, núm. 31 (957), 
222-258, 4 láms. 
Estudio de la campana en el culto cristiano y sus principales características 
fuera de España. Inventario y descripción de 101 campanas que se hallan en 
Asturias <1023-1893), algunas de ellas sólo según descripciones de autores que 
le merecen crédito, por haber desaparecido últimamente. Lista de fundidores 
de campanas y toques de algunas de ellas. - J. C. 
22294. CARDOZO, MARIO: Breves notas acerca de un tipo conhecido de antigas 
cantas de vidro policromas. - «Revista de Guimaráes», LXV núm. 1-2 
(1955), 133-136. 
Generalidades acerca de las cuentas de collar de pasta vítrea que se encuen-
tran por todo el mundo desde la Prehü,toria al final de la Edad Media. Se 
recopila la bibliografía portuguesa sobre las mismas (15 títulos). - E. R. 
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22295. CHAVES, LUIS: Contas de pasta vítrea policrómicas do Museu Etnoló-
gico. - «Revista de Guimaraes», LXV, núm. 1-2 (1955), 137-141, 1 lám. 
Descripción de las cuentas de pasta vítrea que se guardan en dicha institución, 
indicando su procedencia. - E. R. 
22296. GorCOECHEA ARRONDO REDENTORISTA, EUSEBIO: Manuscritos gregorianos 
hallados en la comarca de «EL Espino» (Burgos).-«Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CXL, núm. 2 (1957),585-627,6 láms. 
Da noticia del hallazgo de 42 fragmentos de manuscritos procedentes del ex 
santuario benedictino de «El Espino», encontrados en pueblos de su comarca. 
Son posteriores al siglo XI y anteriores, excepto uno o dos, al XVI; la notación 
musical es aquitana o de puntos sobrepuestos; algunos mezclan letra gótica y 
francesa. No cree fueran escritos en Francia, sino en España, tal vez en San 
Millán de. la Cogolla. Descripción y resumen de su contenido. - N. C. O 
22297. SCHNEIDER, MARIUS: ¿Existen elementos de música popular en el «Can-
cionero Musical de Palacio»? - «Anuario Musical» (Barcelona), VIII 
(1953), 177-192. 
Previo un estudio técnico comparativo de 20 ejemplos del cancionero musical 
de Palacio con formas populares actuales, el autor indica la probabilidad que 
los compositores cultos se sirvieran de motivos, anteriores o contemporáneos, 
de tipo popular y cree que las discrepancias serían determinadas por el aban-
dono en·estas últimas de las formas tripartitas, su transformación modal y la 
creación de secuencias melódicas. Observa como, en el conjunto de ejemplos, 
la música popular del Norte español tiene un más claro parecido con los temas 
del Cancionero.-M. P. 
22298. ROSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Silbatos mallorquines. - «Al-Andalus» 
(Madrid-Granada), XXII, núm. 1 (1957), 196-198, 1 lám. 
Considera los siurells zoomorfos mallorquines emparentados directamente con 
otros juguetes musulmanes (Cf. IHE n.O 19538), y todos ellos como degradación 
de los amuletos de bronce ibéricos.- M. Gu. 
22299. El porrón. Su origen y sus diversas formas. - «Dionysos» (Vilafranca 
del Panadés), núm. 44-45 (1956), 8-9. 
El porrón fue originado por la fusión del antiguo cuerno para beber y de la 
botella o recipiente. Se examinan los diversos tipos del porrón catalán y se 
aportan datos desde el siglo xv hasta la época actual. Varias ilustraciones.-
KQ O 
Historia regional (por orden alfahético) 
22300. DEFFONTAINES, PIERRE; Y DURLIAT, MARCEL: Espagne du Lévant: Ca-
talogne, Baléares, Valence. - Arthaud. - [Toulouse, imp. en Bellegar-
de, 1957].-298+1 p.s.n., 128 láms., 1 mapa plegable (22xI7). 
Esquema general geográfico y visión de conjunto histórica y artística del área 
examinada. Sigue a continuación el estudio parcial de las tres regiones, siem-
pre desde los puntos de vista de la geografía (humana, principalmente) y del 
arte, con amplia referencia histórica, tanto para el que quiera documentarse 
como para el que quiera recorrer la región. Esta excelente obra, aunque con 
algunos errores de detalle, contine sugestivos puntos de vista y aborda los 
prOblemas fundamentales de la historia del país. Glosario. Buen índice alfa-
bético de nombres propios. Buena ilustración fotográfica. - S. Ll. 0 
22301. DURLIAT, MARCEL: Enseignements de l'histoire .. - «Tramontane» (Per-
pignan), XLI, núm. 408 (1957), 337-341. 
Publicación de un fragmento (p. 19-26) del capítulO 11 de la obra Espagne du 
Lévant, reseñada en IHE n.O 22300. - C. B. 
22302. DEL ARCO, RICARDO: Figuras aragonesas. Serie tercera. - Prólogo de 
Pedro Arnal Cavero. - Institución Fernando el Católico. - Zaragoza, 
1956. - XVI + 423 + 8 p. (24,5 x 17). 
Breves notas biográficas, de carácter divulgador, de 50 personajes aragoneses 
(reyes, políticos, sabios, religiosoS, etc.), agrupados por orden cronológico (uno, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
siglo XVIII, veintidós de los siglos XIX-XX). La serie segunda apareció en 1926.-
J. C. 
22303. CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, JAIME: Historia de la provincia de Te-
ruel. - Instituto de Estudios Turolenses. - Teruel, 1956. -192 + 1 p. s. n., 
57 láms. (24 x 17). 
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Divulgación monográfica local, en la que los sucesos políticos y militares, casi 
los únicos tratados, se ordenan con un criterio estrictamente cronológico desde 
la Prehistoria a 1939. Ausencia de citas bibliográficas e indicaciones de fuentes .. 
Buena ilustración. Faltan índices. - J. Ró. 
22304. HERNÁNDEZ.. PEDRO: Un problema paleontológico (enterramientos guan-
ches). - En «1 Congreso Arqueológico del Marruecos Español» (IHE 
n.O 11680), 523-530, 2 láms. 
Exposición de los sistemas de enterramientos empleados por los guanches ca-
narios, que tienden a la preservación del cadáver del contacto con la tierra 
impura. - A. A. 
22305. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, S[EBASTIÁN]: La vivienda aborigen de la isla de Fuer-
teventura. - En «1 Congreso Arqueológico del Marruecos Españoh> 
(IHE n.O 11680), 517-521, 6 láms. 
Estudio del área de dispersión de los poblados prehispanos en la isla, con su 
arquitectura especial y los tipos, dimensiones y materiales de las casas. - A. A. 
22306. VALLS-TABERNER, F[ERNANDO]; y SOLDEVILA, F[ERNANDO]: Historia de 
Cataluña. Tomo n. - Traducida del catalán por Nuria Sales. - Obras 
Selectas de Fernando Valls-Taberner, volumen IIl. - C. S.r.C. Es-
cuela de Estudios Medievales, Barcelona. - Madrid-Barcelona, 1957.-
292 p. + 2 h. (2Z,5 x 14). 
Cf. IHE n.O 13128. Concluye en este tomo el texto debido a los dos autores 
(de Juan I a Juan ID, completado ahora por F. Soldevila con la síntesis de 
los siglos XVI y XVII (p. 103 a 292). Precisa éste su propósito de continuar con 
idénticas directrices la obra, haciendo hincapié en los aspectos institucional y 
cultural, muy cuidados. También se advierte, no obstante, el inicio de temas 
de historia social, económica, eclesiástica y artística. Bibliografía selectiva y 
puesta al día, que el autor aprovecha. Sin índices. - M. R. (Ml 
22307. ESPINAS, JOSEP M.: Ciutats de Catalunya. l. - Editorial Selecta (Bi-
blioteca Selecta, 216). - Barcelona, 1956. - 202 p. (17 x 11,5). 40 ptas. 
Recopilación, adaptada y traducida al catalán, de una serie de artículos publi-
cados en «El Noticiero Universah> (Barcelona).· Caracterización de las princi-
pales poblaciones de las provincias de Barcelona y Lérida a través de un 
recorrido personal, con la curiosidad abierta. - J. N. 
22308. PLA CARGOL, JOAQUÍN: Gerona y sus comarcas (Costa Brava. Ampur-
dán. Garrotxa. Pirineos) (Guía compendiada). Nueva edición, amplia-
da. - Editorial Dalmáu CarIes, Pla, S. A. - Gerona, 1957. -186 + 2 
p. s. n., ilustraciones, 1 plano plegable (17 x 12). 15 ptas. 
Vulgarización. Guía turística, sin novedades en su concepción. Dedica 75 p. a 
la ciudad de Gerona; el resto, y por orden alfabético, a las principales po-
blaciones de la comarca. Las anteriores ediciones son de 1947, 1953 y 1954. 
Cf. IHE n.O 8096. - J. Ró. 
22309. GONZÁLEZ LUENGO, JUAN MANUEL: Pueblos y caminos. Oya. La Guardia. 
El Rosal. Tomiño. Tuy. - Glu Editorial. Viajes Cantabria. - Vigo, 
[1957]. - 46 h. s. n. (20,5 x 14,5). 
Guía turística de la región suroeste de la provincia de Pontevedra, centrada 
en las cinco localidades citadas. Contiene datos geográficos, históricos y ar-
tísticos y de economía y sociedad en la actualidad. Abundante ilustración.-
R. O. 
22310. NúÑEz DE CEPEDA, MARcELo: El ayer y el hoy de Vizcaya. - Talleres Ti-
pográficos PP. ¡::;apuchinos.-Pamplona, 1956.-262 + 9 p. s. n., 111ám. 
(24 x 17). 85 ptas. 
útil estudio de la historia del País Vasco, seguido de un catálogo de caballe-
ros corregidores de Vizcaya, y, en el aspecto eclesiástico, de una relación de 
conventos, arciprestazgos y parroquias antiguos y modernos. índices de títulos 
nobiliarios y mayorazgos vizcaínos hasta el momento actual. Guía completa 
de centros oficiales, industriales y financieros. Sinopsis descriptiva de Bilbao 
y de todas las localidades vizcaínas. Varios centenares de breves biografías de 
vizcaínos ilustres, con índices de sus profesiones y localidades de nacimiento.-
M. C. 
Historia local (por orden alfabético) 
22311. FIGUERAS PACHECO, FRANCISCO: Compendio histórico de Alicante. - Co-
misión Provincial de Monumentos. - Alicante, 1957. - 256 p. (20 x 15). 
Monografía, de estructura y temática decimonónica, que comprende desde la 
época ibérica hasta el reinado de Isabel II. Aunque, a lo largo del texto, no 
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aparece ni una sola cita bibliográfica o documental, es evidente que el autor 
no ha aprovechado una serie de obras modernas que, por su contenido y me-
tOdología, le hubieran permitido realizar el estudio histórico que realmente 
merece la ciudad de Alicante. - E. G. O 
22312. Más y GIL, LUIS: EL castiLLo de Santa Bárbara, antigua fortaLeza dJe 
ALicante. _. «Hidalguía» (Madrid), UI, núm. 10 (955), 401-408, 2 láms. 
Notas históricas -no hay descripción arquitectónica- del castillo de Santa 
Bárbara (Alicante), en especial en la época que fue frontera entre Aragón y 
Castilla (siglos XIV y XV) Y los hechos de armas posteriores hasta su desarti-
llado en 1893. - J. C. 
22313. GÓMEZ MATÍAS, MARCELO: ALmanaque parroquiaL para eL año 1957 (Año 
XLIII). - Editorial Senén Martín, Avila. - Arenas de San Pedro, 1956. 
o 90 p. (20,5 x 13,5). 
Cf. IHE n.O 17920. Datos sobre la vida religiosa de Arenas de San Pedro du-
rante el año 1956 y algunas notas históricas (entre otras, semblanza de Isabel 
de Medrano, religiosa del siglo XVII). - R. O. 
22314. FLORENSA, ADOLFO: La caLLe de Monteada. - «Barcelona», III (957), nú-
mero 25, 9-19 Y núm. 26, 53-62. 
Noticfa del valor histórico y arqueológico y obras de restauración del conjunto 
de palacios que se levantan en esta calle de Barcelona, así como de la ca-
pilla de Marcús. Abundantes ilustraciones y plano de su situación. - J. C. 
22315. FLORENSA FERRER, ADOLFO: EL barrio de Ribera. - «Barcelona», III, nú-
. mero 32 (1957), 321-329. 
Notas históricas del barrio de Ribera, de Barcelona, fundado a partir del si-
glo XI alrededor de Santa María del Mar, destruido en buena parte en el 
siglo XVIII, al construirse la Ciudadela. Destaca la evolución social de sus mo-
radores. - J. C. 
22316. GARCÍA RÁMILA, ISMAEL: ALgunas otras aLeccionadoras y típicas estam-
pas deL vivir burgaLés en Los sigLos pasados. - «Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia» (Madrid), CXL, núm. 2 (1957), 487-534, 14 láms. 
Cf. IHE n.O 1478. Estampas de historia burgalesa; temas artísticos, sociales y 
económicos, especialmente. Notas descriptivas del monasterio de Santa Doro-
tea y de la capilla de San Lesmes (siglo xv) y sus retablos (siglos XVI-XVII); 
conflictos entre la autoridad civil y eclesiástica (siglo XVII); notas sobre la po-
blación en los siglos XI y XII; tasas de vino; tabernas de la ciudad; venta de 
tabaco; compras de naipes, etc. Documentos del Archivo de Protocolos de Bur-
gos.-N. C. O 
22317. Compendio de La antigüedad y pobLación y primeros moradores de La 
isLa y ciudad de Cádiz con Lo demás esenciaL en eLLa sucedido en todas 
Las edades pasadas hasta eL año de miL quinientos y ochenta y nueve. 
(Anónimo). ---: Publicado por Alvaro Picardo y GÓmez. - Cádiz, 1956.-
xv+87 p., 2 láms. (21,5 x 15,5). No venal. 
Transcripción de una obra de fines del siglo XVI, según copia fechada en 1686 
(Biblioteca del Marqués de BertematD. La primera parte del manuscrito trata 
de la fundación y origen de la antigua ciudad. La segunda, más interesante, 
por ser su autor testigo presencial de los hechos que narra, describe el ataque 
a la ciudad de Cádiz por Francis Drake, en 1587, y otros hechos coetáneos: La 
obra fue continuada, posteriormente, con datos referentes a la ciudad, hasta 
1689. - E. G. O 
22318. PALACIO GROS, VIRGINIA: Las construcciones rurales en la comarca de 
Cangas de Onís. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Ovie-
do), X, núm. 29 (956), 432-441. 
Completa IHE n.O 16143 estudiando las características de un hórreo y una pa-
nera (depósitos de productos agrícolas) de la región de Cangas de Onís. Aun-
que su origen es prerromano, los actuales son de época moderna. También da 
noticias de la cabaña construida en los puertos de la montaña, que sirve de 
vivienda a los pastores durante el verano. - J. C. 
22319. SÁNCHEZ DiAZ, JESÚS: Historia de Caudete y su Virgen de Gracia.-
Gráficas Gutenberg. - Alicante, 1956. - 281 p. (21 x 15,5). 
Notas históricas de la villa de Caudete (Albacete) desde la prehistoria hasta la 
actualidad. En apéndice: lista de alcaldes y regidores (desde 1613); curas pá-
rrocos (desde 1568); linajes, con fecha de su aparición; personajes importan-
tes (desde el siglo XVIII), y diversas noticias de la imagen de la Virgen de la 
Gracia, patrona de la población. - J. C. e 
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22320. PLADEVALL, ANTONIO: San Martín de Centellas, San Miguel Sesperxes y 
San Pedro de Bertí.-«Ausa» (Vich), II, núm. 18 (1956), 357-372. 1 mapa. 
Forma parte de la interesante serie reseñada en IHE n.OS 2457, 5762, 5764, 8065, 
8066, 9990, 10007, 16168, 17978 Y 17982. Continuando el estudio de las parroquias 
vi censes, analiza los términos parroquiales citados, en especial desde el punto 
de vista demográfico: situación de los mansos existentes y desaparecidos, cen-
sos medievales y modernos, la población actual, límites parroquiales, etc. Abar-
ca desde la repoblación del territorio en el siglo IX y se basa en documentación 
publicada e inédita (archivos locales y Capitular de Vich) y en la bibliogra-
fía pertinente. - J. C. e 
22321. GÓMEZ BRUFAL, SALVADOR; y GÓMEZ BRUFAL, JUAN: Bibliografía de El-
che. - Comisión Provincial de Monumentos. - Alicante, 1957. - 51 pá-
ginas (20,5 x 15). Edición numerada de 350 ejemplares. 
Bibliografía de obras que tratan de la historia de Elche, con un apéndice bi-
bliográfico sobre el «Misterio» (Festa). - J. C. 
22322 NAVARO PASTOR, ALBERTO: Bibliografía de Elda. - Comisión provincial 
de monumentos. - Alicante, 1957. - 61 p. (20,5 x 15). Edición numera-
da de 350 ejemplares. 
Bibliografía de la villa de Elda, de carácter histórico, con índices de materias, 
autores, lugar y fecha de publicación de los libros. _. J. C. 
22323. MARTÍN GALINDO, JosÉ LUIS: La ciu.dad de León. - «Estudios Geográ-
ficos» (Madrid), XVIII, núm. 66 (1957), 95-150. 
Estudio geográfico de la ciudad, desde su nacimiento, por obra de una legión 
romana, hasta la actualidad. Servicios establecidos y carácter de sus barrios.-
S.Ll. 
22324. JORGE ARAGONESES, M!lNUEL: De arqueología malagueña. - «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXII, núm. 3 (1956), 877-886, 
71áms. 
Estudia concisamente: los objetos hallados en el subsuelo de una casa de la 
calle del Agua, de Málaga (fragmento de un retablo de alabastro de la Visi-
tación, de posible origen inglés, de fines del siglo XIV o xv; cucharilla litúrgica 
de bronce gótica; losetas de cerámica vidriada); el boceto de una rej a de 
cierre de capilla (1585), obra de Domingo Hernández (Arch. de Protocolos 
de Málaga). - J. Ró. O 
22325. SANZ y DÍAz, JosÉ: Panorámica con el castillo de Molina al fondo.-
Asociación Española de Amigos de los Castillos. - [Madrid, 1957].-
16 p., 4 figs. (23 x 16,5). 
Texto de una conferencia, sin notas. Consideraciones generales acerca del pa-
pel del castillo, en Castilla principalmente, y descripción y resumen histórico 
del de Molina de Aragón, desde el Cid a la actualidad. - J. Ró. 
22326. FONT 1 RIUS, JOAN: La Mare de Déu de Montserrat de la capella del 
Marquet.- CoHecció de Goigs «Santa EuU,llia», núm. 17. - Barcelona, 
1957. -1 h. (32 x 22). 
Sucintas notas históricas (siglos x-xx) de esta capilla prerrománica de la pa-
rroquia del Pont de Vilomara (obispado de Vich) y de la imagen de Nuestra 
Señora (siglo XIII), que en ella se veneró. Gozos. - M. R. 
22327. MARTÍNEz ERRO, JOSÉ RAMÓN: Olite, corte de reyes. (Apuntes históri-
cos). - EditOrIal GÓmez. - Pamplona, '1957. -122 p., 8 láms., 1 hoja 
plegable. (19 x 12). 35 ptas. 
Noticias históricas de la ciudad de Olite (Navarra), desde el siglo x -no pa-
rece que sea anterior a este tiempo su fundación-, hasta la incorporación de 
Navarra a la Corona de Castilla (1512). Descripción arquitectónica y artística 
del palacio real, fundado por el monarca Carlos III de Navarra 0387-1425), y 
su estado actual dp. conservación. Visitas a Olite de los monarcas de la corona 
de España, desde Felipe II hasta Alfonso XIII. - J. C. O 
22328. Olot. - Editado por la Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de la Muy Leal Ciudad de O1ot. - Talleres Gráficos Imprenta y Carto-
najes Alzamora. - O1ot, 1957. - 60 p. (31 x 20,5). 
Cuaderno misceláneo, editado con motivo del 50 aniversario de la concesión 
del título de Ciudad a Olot (prov. Gerona). Se desglosan los artículos de in-
terés histórico (Cf. IHE n.OS 22329, 22856, 23103, 23332 y 23333), constituyendo 
en su conjunto un esbozo y, en algún caso, un resumen vulgarizador de las 
actividades religiosas, artísticas, musicales, poéticas, historiográficas, sociales, 
económicas y deportivas del periodo 1907-1957.-M. R. 
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22329. TORRENT ORRI, RAFAEL: Panorama de la historiografía local. - En 
«Olot» (IHE, n.O 22328), 19-22, 3 figs. 
Noticia críticovalorativa de obras y artículos referentes a la historia de Olot 
(provincia Gerona) y su comarca. De útil consulta para los investigadores de 
temas olotenses, aunque no es completa. - M. R. O 
22330. SARASOLA O. F. M., MODESTO: La ciudad de Orduña y su vizcainía.-
Publicaciones de la Junta de Cultura de Vizcaya. - Gráficas Nore.-
Bilbao, 1957. -116 p. - 2 h. s. n. (22 x 16). • 
Noticias históricas del enclave formado dentro de Alava por Orduña, y de las 
luchas que su señorío suscitó en el siglo xv por la ingerencia del linaje López 
de Ayala, hasta que los Reyes Católicos le reconocieron el derecho a formar 
parte de Vizcaya, a la que la incorporaron definitivamente en 1480. Preám-
bulo ambíental (siglos XIII-XIV) con base en las Crónicas conocidas, y notas 
acerca del castillo (destruido en 1521) y de la etimología de «Orduña». Apén-
dice: transcribe cinco documentos (1332-1480) del Archivo General de Siman-
cas y de la Real Chancillería de Valladolid. Sín índices. - M. R. e 
22331. IRIBARREN, JosÉ MARÍA: Pamplona y los viajeros de otros siglos. - Di-
putación Foral de Navarra. Institución «Príncipe de Vianal). - Pam-
plona, 1957. -250 p. + 20 láms. (24 x 17). 100 ptas. 
Recopilación de textos de viajeros nacionales y extranjeros (geógrafos, litera-
tos, militares, diplomáticos, etc., de la época prerromana hasta fines del si-
glo XIX), que pasaron por Navarra y dejaron alguna descripción de su capital. 
La traducción de los textos va, a menudo, acompañada de comentarios del 
autor, con datos biográficos y documentales a pie de página. La obra -basada 
en los repertorios de Farinelli y Foulché-Delbosc- reúne una bibliografía muy 
extensa, pero se resiente de la predilección por lo anecdótico y folklórico, ma-
nifiesta en la selección de textos, quedando inaprovechadas múltiples noticias 
sobre aspectos sociales, económicos y demográficos de la ciudad. Los 78 gra-
bados -algunos de ellos antiguos- son de interés para la historia local.-
RQ O 
22332. AJO G. y SAINZ DE ZÚÑIGA, C[ÁNDIDO] M.: Historia milenaria de un pue-
blecito de Castilla. Rapariegos (Diócesis de Avila, provincia de Sego-
viaJo - Centro de Estudios e Investigaciones. - Avila, 1956. -192 p. 
(25 x 17,5). 125 ptas. 
No responde al título. Tras un catálogo (cf. IHE n.O 11606) de los documentos 
existentes en el pueblo -del que el autor es natural- (Archivos Municipal, 
Parroquial y del Convento de Santa Clara), da noticias artísticas e históricas 
de la ermita de Moralejilla, del citado convento, de la parroquia de San Pedro 
y del Concejo, así como de los despobladOS de Palazuelos de la Vega, Mora-
leja de Santa Cruz, Balberdón-Monte y El Estopar. Aun cuando se remonta al 
siglo XI, la mayor parte de las noticias se refieren al período moderno. Buen 
acopio de materiales, al que falta elaboración. Diez ilustraciones (monumentos 
y documentos) y apéndices documentales (casi todos, privilegios reales).-
J. Mz. O 
22333. FONT I Rrus, JOAN: Nostra Senyora de Riquer. - Collecció de Goigs 
«Santa Eulillia», núm. 16. - Barcelona 1957. -1 h. (32 x 22). 
Breves notas históricas (siglos x-xx) del priorato de Riquer (mun. Catllar, en 
el Confient, Cataluña francesa), dependiente del monasterio de Sant Miquel de 
Cuixá. y de la imagen (siglo XIII) de Nuestra Señora, hoy en la iglesia parro-
quial de Catllar. Gozos. Cf. IHE n.O 18184. - M. R. 
22334. IDOATE, FLORENCIO: El valle de Salazar. - Publicaciones Españolas (Te-
mas Españoles, 245): - Madrid, 1956. - 29 p., 4 láms. (24 x 18,5). 
Monografía local basada en abundante bibliografía y en notícias de archivos 
navarros (no suficientemente acotadas). Descripción geográfica y folklórica de 
este valle, vecino al del Roncal, y detallada pero poco estructurada visión 
de los aspectos demográfico, económico, social y político de su historia desde 
el Medioevo a la actualidad. - J. Ró. O 
22335. GOUGES, MAURICE: Sant Estebe de la Rocha de Pomers. - «Tramonta-
ne» (Perpignan), XLI núm. 403-404 (1957), 203-204. 
Recoge datos históricos sobre este castillo de Confient desde el siglo IX a la 
actualidad. - C. B. 
22336. FONT I Rrus, JOAN: Santa María de Tagamanent. - CoHecció de Goigs. 
«Santa EuUtlia», núm. 15. - Barcelona, 1957. -1 h. (32 x 22). 
Notas históricas del castillo, iglesias e imagen de Tagamanent (siglos XI-XX), 
en el obispado de Vich. Gozos. - M. R. 
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22337. HUIDOBRO y SERNA, LUCIANO: El partido judicial de Sedano. - «Boletín 
de la Institución Fernán González» (Burgos), XII (1956-1957), núm. 139, 
545-563; núm. 140, 684-692. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 19418. Datos de la villa y lugares del partido judicial de Sedano 
(Burgos), entresacados del Diccionario Geográfico, de Madoz (1846), y del Be-
cerro de las Merindades (1858). En forma de apéndice publica fragmentos y 
noticias de documentos (Archivos Parroquial de Aguilar de Campoo y Dioce-
sano de Burgos). - E. A. 
22338. TOLEDO GIRAU, JOSÉ: Compendio histórico de Simat de VaHdigna.-
«Anales del Centro de Cultura Valenciana», XVIIl, núm. 39 (1957),66-92. 
Notas históricas sobre el monasterio hasta su supresión en 1835; brevísimas 
referencias a Simat hasta la época actual. La mención documental más anti-
gua del lugar de Simat es de 1248; unos 50 años después, Jaime II fundó el 
monasterio de Valldigna, a cuyo señorío fue incorporado Simat. Cf. IHE nú-
mero 22164. - N. C. O 
22339. VIDAL BELTRÁN, ELISEO: Privilegios y franquicias de Tarifa. - «Hispa-
nia» (Madrid), XVII, núm. 66 (1957), 3-78. 
Publicación de 21 documentos de privilegios reales concedidos a Tarifa, entre 
1295 y 1791, inéditos y conservados en el Archivo Municipal de Tarifa. La po-
sición estratégica y crítica de la misma raíz de su conquista por Sancho IV 
fue el motivo de la concesión de las primeras franquicias (de exenciones de 
impuestos, básicamente), acrecentadas pronto por la concesión del derecho de 
asilo a los delincuentes. Desde el siglo XIV al XVIII, los privilegios se reducen 
a la confirmación de las anteriores concesiones. Oportuna introducción histó-
rica que ambienta y encuadra el otorgamiento de los privilegios reales. Cui-
dadosos índices toponímico, onomástico y de cargos públicos. - J. F. R. e 
22340. GUARDIAS, JUAN ANTONIO: Tarragona. Itinerario turístico. - Librería 
Guardias. - Tarragona, '1955. - 210 p., 2 planos, 204 figs. (17 x 11,5). 
50 ptas. 
Descripción histórica, arqueológica y artística de la ciudad de Tarragona, re-
basando en muchos aspectos los límites de una guía turistica. Lista bibliográ-
fica e índices. - M. Gl. 
22341. PEREDA DE LA REGUERA, MANUEL: Torrelavega y su partido. Noticias his-
tóricas. - Ayuntamiento de Torrelavega. Biblioteca José María Pere-
da, 1. - Santander, 1956. - 47 p., 3 láms. (20 x 13). 15 ptas. 
Contiene una conferencia y un opúsculo. La primera, El palacio del marqués 
de SantiHana; identifica la torrre llamada de la «Parra», existente en Santillana 
del. Mar (Santander), con el palacio del marqués de Santillana. El opúsculo: 
El pozo del Palacio de los Leones, es una nota sobre la distribución de aguas 
procedente de un pozo que existía en este palacio de Viérnoles (Santander).-
J. C. 
22342. BAYERRI BERTOMEU, ENRIQUE: Historia de Tortosa y su Comarca. Tomo 
VII (1148-1516) .. - Imprenta de Algueró y Baiges. - Tortosa, 1956 
[1957].-XVI+776 p., 21áms. (25 x 17,5). 150 ptas. 
Cf. IHE n.o 8210. Sumergido en una vasta erudición que centra en la ciudad 
de Tortosa (Tarragona) la historia general de la monarquía catalanoaragonesa 
entre 1148-1516, contiene gran cantidad de datos documentales, entresacados 
en buena parte de los archivos tortosinos, con noticias de valor político, social, 
espiritúal, económ~co, institucional y cultural, especialmente para el estudio 
de los siglos XII y XIII. - M. R. e 
EDAD ANTIGUA 
22343. OBERMAIER, H.; GARCÍA BELLIDO, A., y PERICOT, L.: El hombre prehistó-
rico y los orígenes de la Humanidad. - Revista de Occidente. - Ma-
drid, 61957. - 405 p., 81 figs., 45 láms. (23 x 16,5). 120 ptas. 
Nueva edición de este conocido y excelente manual OHE n.O 13173), al que se 
han incorporado las novedades de los dos últimos años y once nuevas lámi-
nas.-E. R. •• 
22344. CARDOZO, MÁRIO: Martins Sarmento em terras da Galiza. - «Revista de 
Guimaráes»», LXVI, núm. 1-2 (1956), 109-124, 5 figs. 
Transcribe los apuntes de arqueología prerromana tomados por dicho erudito 
portugués durante un viaje a Galicia, realizado en 1880. - E. R. 
